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I denne publikation fremlægger De europæiske Fælles-
skabers statistiske Kontor regelmæssigt de detaljerede 
resultater af de harmoniserede statistikker over lønninger 
og arbejdstid inden for industrien. Desuden vil man heri 
regelmæssigt offentliggøre de vigtigste resultater af 
undersøgelserne af arbejdsomkostninger inden for in-
dustrien samt aktualiseringen af disse resultater for de 
mellemliggende år mellem to undersøgelser. 
Endvidere omfatter nærværende publikation resultaterne 
af undersøgelsen af faste arbejdstageres indtjening inden 
for landbruget i 1978. Denne er den anden i en serie på 
tre »beskårne« undersøgelser (1977—79) med det formål 
at følge udviklingen i lønningerne inden for dette område. 
Denne serie følger den detaljerede 1976-undersøgelse 
op1)· 
' En oversigt over systemet for lønstatistikker på fælles-
skabsniveau, det lovmæssige grundlag herfor samt 
publikationer inden for dette område gives i slutningen af 
denne indledning. 
Den beskrivelse af metoder og definitioner, der er nød-
vendig for at kunne fortolke disse statistikker, kan læse-
ren finde i dette værks bind 1-1979.1 fremtiden vil beskri-
velsen kun blive medtaget én gang om året, nemlig i for-
bindelse med offentliggørelsen af data vedrørende april. 
Den harmoniserede statistik over lønninger giver oplys-
ninger om den bruttotimeløn, der faktisk udbetales til 
arbejdstagerne inden for industrien; den giver desuden 
en oversigt over udviklingen i bruttotimelønnen i den 
pågældende periode. Desuden omfatter den indekser 
over udviklingen i månedlige lønninger for funktionærer. 
Den harmoniserede statistik over arbejdstiden, som 
vedrører den af arbejdsgiveren tilbudte ugentlige arbejds-
tid, afspejler ændringer i arbejdstiden hidrørende enten 
fra en forandring af virksomhedernes økonomiske situa-
tion eller fra en forandring af den overenskomstmæssige 
arbejdstid. 
Ved hjælp af disse oplysninger er det muligt at sammen-
ligne udviklingen på kort sigt i de forskellige lande på 
identisk grundlag. 
Med henblik herpå skal det bemærkes, at indekserne 
over udviklingen i lønninger og arbejdstid fremover vil 
blive udarbejdet og offentliggjort på referencegrundlaget 
oktober 1975 = 100; fra nu af går man altså bort fra at 
benytte de tidligere referencegrundlag, nemlig april 1964 
og oktober 1972 for statistikken over lønninger og 
oktober 1967 for statistikken over arbejdstid. 
Det skal endvidere bemærkes, at fordelingen af data i 
henhold til NACE (systematisk fortegnelse over økono-
miske aktiviteter i De europæiske Fælleskaber), som har 
været benyttet siden oktober 1972, er blevet revideret. 
Den nye opstilling, som ligeledes benyttes i de øvrige 
fællesskabsundersøgelser af lønningerne inden for in-
dustrien, genoptager systematisk alle de tocifrede posi-
tioner i NACE samt en række mere detaljerede under-
opdelinger, som er blevet indført efter aftale med fælles-
skabslandene 2). 
Resultaterne af statistikkerne fremstilles detaljeret for de 
enkelte lande, og for visse landes vedkommende3) fordelt 
på regioner. Tabel 1/1 til I/4 vedrører indeks over udvik-
lingen i månedlige lønninger for funktionærer inden for 
industrien. Tabel M/1 til II/3 giver oplysninger om den 
ugentlige arbejdstid. Tabel III vedrører arbejderomkost-
ningerne inden for industrien. Og endelig vedrører tabel 
IV/1 til IV/6 bruttotimelønninger for faste arbejdstagere 
inden for landbruget. 
De senest offentliggjorte data vedrører oktober 1978 
både med hensyn til arbejdslønninger og arbejdstid bort-
set fra Italien, hvor de ophører i oktober 1977. 
' ) »Indtjening inden for landbruget 1976«. Eurostat 1977. 
2) En oversættelse af N ACE-nomenklaturen til de andre sprog, bortset fra engelsk 
og fransk, findes til slut i indledningen. 
3| Lenninger: D, I, NL. B, UK; Arbejdstid: D, I, UK. 
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Fortegnelse over pubMtMionerne 
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a) Harmoniserade lønstatistikker 
{april og oktober f 
b) Undersøge/ser aflønstatistikker 
c) Opdatering af lønomkostningerne 
d) Undersøge/seraflønstrukturen 
og lønspredningen 
B ­ HANDEL, BANK­OG FORSIKRINGSVIRKSOMHED 
ai Undersøgelser af lønomkostningerne 
bi Undersøgelser af lønstrukturen 
og lønspredningen 
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Undersøgelser af lønstatistikker 
Rådets forordning nr. 101/66/EØF af 14. juli 1966 om gennem­
førelse ï industrien [officiel dansk tekst foreligger ikke). 
(EFT 134 af 22. 7.1966, s. 2540/661. 
Rådets forordning [EØF) nr. 1899/68 af 26. november 1968 om 
gennemførelse af en lønundersøgelse i industrien, hen indbe­
fattet produkt ion og fordeling af elektricitet, gas og vand (off i­
ciel dansk tekst foreligger ikke!. 
(EFT L 289 af 29.11.1968. s. 4 | . 
Rådets forordning (EØF» nr. 2259/71 af 19. oktober 1971 om 
gennemførelse af en undersøgelse af omkostningerne til ar­
bejdskraft I industr ien. 
( E F T L 2 3 8 a f 2 3 . 10. 1971 . * . 1* . 
Rådets forordning (EØF) nr. 328/75 af 10. februar 1975 om gen­
nemførelse af en undersøgelse af omkostningerne til arbejds­
kraft i industr ien. 
(EFT L 37 af 12.2 .1975,3 .1) . 
Rådets forordning (EØFl nr. 494/78 af 6. marts 1978 om gen­
nemførelse af en undersøgelse af lønomkostningerne inden for 
industr i , engros· og detailhandel samt bank­ og forsikringsvirk­
somhed. 
(EFT L 68 af 10. a 1978. s. 11. 
Opdatering af lønomkostningerne 
Ingen forordninger 
Undersøgelser af lønstrukturen og lønspredningen 
Rådets forordning nr. 188/84/EØF af 12. december 1964 om 
gennemførelse af en undersøgelse af lønstrukturen og lønspred­
ningen inden for industrien. 
(EFT 214 af 24.12.1964, s. 3634/64). 
Rådets forordning (EØFl nr. 2395/71 af 8. november 1971 o m 
gennemførelse af en undersøgelse af lønstrukturen og lønspred­
ningen inden for industr ien. 
(EFT L 249af 10 .11 .1971. s. 52). 
Rådets forordning (EØF) nr. 495/78 af 6. marts 1978 om gen­
nemførelse af lønstrukturen og lønspredningen inden for in ­
dustr i , engros­ og detailhandel samt bank­ og forsikringsvirk­
somhed. 
(EFT L 68 af 10. 3.1978. s. 3). 
Β ­ HANDEL, BANK­ OG FORSIKRINGSVIRKSOMHED 
a) Undersøgelser af lønomkostningerne 
1970 Rådets forordning (EØF) nr. 2053/69 af 17. oktober 1969 o m 
gennemførelse af en undersøgelse af omkostningerne til arbejds­
kraft inden for detailhandel samt bank­ og forsikringsvirksom­
hed (officiel dansk tekst foreligger ikke). 
(EFT L263af 21.10.1969, s. 81. 
1974 Rådets forordning (EØF} nr. 3192/73 af 22. november 1973 o m 
gennemførelse af en undersøgelse af omkostningerne til ar­
bejdskraft inden for engros­ og detailhandel samt bank­ og for­
sikringsvirksomhed. 
(EFT L 326 af 27.11.1973, s. 1). 
1978 Se under A . 
bl Undersøgelse af /finstrukturen og lønspredningen 
1974 Rådets forordning (EØF) nr. 178/74 af 2 1 . januar 1974 om gen­
nemførelse af en undersøgelse af lønstrukturen og lønsprednin­
gen inden for engros­ og detailhandel samt bank­ og forsikrings­
virksomhed. 
(EFT L 21 af 25. 1.1974, s. 2). 
1978 Se under A. 
­ LANDBRUG 
Undersøgelser af indtjeningen 
4 Rådets forordning (EØF) nr. 677/74 af 2 1 . marts 1974 om gen­
nemførelse af en undersøgelse af faste arbejdstageres indtje­
ning inden for landbruget. 
( E F T L 8 3 a f 2 3 . a i 9 7 4 , s . 4 ) . 
5 Rådets forordning (EØF) nr. 1103/75 af 28, april 1975 om gen­
nemførelse af en undersøgelse af faste arbejdstageres indtje­
ning inden for landbruget. 
(EFT L 110 af 30. 4.1975, s. 2). 
Rådets forordning (EØF) nr. 1035/76 af 30. april 1976 om gen­
nemførelse af en undersøgelse af faste arbejdstageres indtje­
n ing inden for landbruget. 
(EFTL118a f5 .5 .1976 .S .3 ) . 
Rådets forordning (EØF) nr. 847/77 af 25. april 1977 o m gen­
nemførelse af faste arbejdstageres indtjening inden for land­
bruget i 1977,1978 og 1979. 
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Ì I^ IGSVIRKSOMHED 
•ne 
Lønomkostningerne i bankerne, forsikringsvirksomhederne og detailhandelen 1970 
Omkostninger til arbejdskraft inden for handel, bank­ og forslkringsvæsen 1974 
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1. Industr ier i alt 
2. Industr ier i alt und tagen elektr ic i tet og vand 
3. Udv ind ings indus t r i e r i alt 
4. Forarbejdende industr ier i alt 
5. Ku lminedr i f t (herunder f remst i l l ing af br iketter) 
6. S tenku lsb rydn ing 
7. Koksværker 
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29. Mask in indust r i 
30. Fremsti l l ing af kontormask iner samt 
da tabehand l ingsan læg og -udstyr 
3 1 . Elektroindustr i 
32. Au tomob i l i ndus t r i 
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58. A n d e n f remst i l l ingsv i rksomhed 
59. Bygge- og an lægsv i rksomhed 
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NACE Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige 
in den Europäischen Gemeinschaften 
Einleitung 
In dieser Reihe veröffentlicht das Statistische Amt der 
Europäischen Gemeinschaften regelmäßig die detaillier-
ten Ergebnisse der harmonisierten Statistiken über die 
Verdienste und die Arbeitszeit in der Industrie. Außer-
dem werden darin auch die wichtigsten Ergebnisse der 
Erhebungen über die Arbeitskosten in der Industrie so-
wie die Aktualisierung dieser Ergebnisse für die Jahre 
zwischen zwei Erhebungen regelmäßig veröffentlicht. 
Dieser Band enthält daneben auch die Ergebnisse der 
Erhebung aus dem Jahr 1978 über die Verdienste der 
ständig in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter. Es 
handelt sich um die zweite einer Reihe von drei „verkürz-
ten" Erhebungen (1977 — 1979), mit denen die Entwick-
lung der Verdienste in diesem Bereich verfolgt werden 
kann, und die an die detaillierte Erhebung von 1976 
anschließen1). 
Ein Überblick über das System der Lohnstatistiken in der 
Gemeinschaft, über deren gesetzliche Grundlage und die 
entsprechenden Veröffentlichungen ist am Schluß dieses 
Einführungstextes zu finden. 
Hinsichtlich der Beschreibung der Methoden und Defini-
tionen, mit denen die Auswertung dieser Statistiken er-
leichtert werden soll, wird der Leser auf den Überblick 
verwiesen, der in Band 1 — 1979 enthalten ist. In Zu-
kunft wird diese Beschreibung nur noch einmal jährlich in 
dem Band enthalten sein, mit dem die Statistiken für 
April veröffentlicht werden. 
Die harmonisierte Verdienststatistik liefert Informationen 
über den den Industriearbeitern tatsächlich pro Stunde 
gezahlten Bruttobetrag und ermöglicht es, dessen Ent-
wicklung im Zeitablauf zu verfolgen. Außerdem enthält 
diese Statistik Indizes über die Entwicklung der monat-
lichen Verdienste der Angestellten. 
Die harmonisierte Arbeitszeitstatistik, die die vom Ar-
beitgeber wöchentlich angebotene Arbeitszeit berück-
sichtigt, spiegelt die Veränderungen der Arbeitszeiten 
wider, die sich entweder aus der Veränderung der wirt-
schaftlichen Lage der Betriebe oder aus den Änderungen 
der tariflichen Arbeitszeiten ergeben. 
Diese Informationen machen es vor allem möglich, kurz-
fristige Entwicklungen in den einzelnen Ländern auf einer 
einheitlichen Basis zu vergleichen. 
Die Indizes der Entwicklung der Verdienste und der Ar-
beitszeit werden mit der Basis Oktober 1975 = 100 er-
stellt und veröffentlicht; die bisherigen Basismonate 
April 1964 und Oktober 1972 für die Verdienststatistik 
sowie Oktober 1967 für die Arbeitszeitstatistik werden 
somit nicht mehr verwendet. 
Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß die seit Oktober 
1972 geltende Untergliederung der Angaben nach der 
NACE (Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige in 
den Europäischen Gemeinschaften) überarbeitet worden 
ist. In der neuen Darstellung, die auch für die anderen 
Gemeinschaftserhebungen über die Industrielöhne ver-
wendet wird, sind systematisch alle NACE-Positionen 
mit zwei Ziffern sowie bestimmte, noch weitergehende 
Untergliederungen, auf die sich die Mitgliedstaaten ge-
einigt haben, enthalten2). 
Die Ergebnisse der Statistiken sind nach Ländern und für 
bestimmte Länder3) auch nach Regionen detailliert dar-
gestellt. Die Tabellen 1/1 bis I/4 geben die Bruttostunden-
verdienste der Industriearbeiter wieder. Tabelle I/5 ent-
hält die Indizes der Entwicklung der Bruttomonatsver-
dienste der Angestellten in der Industrie. Die Tabellen H/1 
bis H/3 liefern Angaben über die wöchentliche Arbeits-
zeit. In Tabelle III sind die Arbeitskosten in der Industrie 
angegeben. In den Tabellen IV/1 bis IV/6 schließlich sind 
die Bruttostundenverdienste der ständig in der Land-
wirtschaft beschäftigten Arbeiter dargestellt. 
Die jüngsten veröffentlichten Daten beziehen sich so-
wohl für die Verdienste als auch für die Arbeitszeit auf 
den Monat Oktober 1978, mit Ausnahme Italiens, wo die 
letzten Angaben den Monat Oktober 1977 betreffen. 
'I Vgl. „Verdienste in der Landwirtschaft 1976", Eurostat 1977. 
') Ein Faltblatt mit den Bezeichnungen der NACE in deutscher Sprache' 
ist nachstehend zu finden. > 




­ System gemeinschaftlicher Lohnstatistiken 
A ­ INDUSTRIE 
al Harmonisierte Verdienststatistik 
(April und Oktober) 
bl Arbeitskostenerhebungen 
ci Aktualisierung der Arbeitskosten 
dl Erhebungen über die Struktur und Verteilung 
der Löhne und Gehälter 
Β ­ HANDEL, BANKEN, VERSICHERUNGEN 
al Arbeitskostenerhebungen 
bl Erhebungen über die Struktur und Verteilung 
der Löhne und Gehälter 
C ­ LANDWIRTSCHAFT 
Erhebungen der Verdienste 
II — Verordnungen des Retes 
A­INDUSTRIE 
ai Harmonisierte Verdienststatistik 
Keine Verordnungen 
bl Arbeitskostenerhebungen 
1966 Verordnung Nr. 101/66/EWG des Rates vom 14. Juli 1966 
Ober die Durchführung einer Lohnerhebung in der Industrie 
IABI. 134 vom 22.7.1966, S. 25401. 
1969 Verordnung (EWG] Nr. 1899/68 des Rates vom 26. November 
1968 über die Durchführung einer Lohnerhebung in der Indu­
strie einschließlich der Energiewirtschaft und der Wasserwirt­
schaft (ABI. L 289 vom 29.11.1968, S. 4). 
1972 Varordnung IEWG] Nr. 2259/71 des Rates vom 19. Oktober 
1971 über die Durchführung einer Lohnerhebung in der Indu­
strie (ABI. L238 vom 23.10.1971, S. 1 ). 
1976 Verordnung IEWGI Nr. 328/75 des Rates vom 10. Februar 
1975 über die Durchführung einer Arbeitskostenerhebung in 
der Industrie (ABI. L37 vom 12.2.1975, S. 1). 
1978 Verordnung (EWG) Nr. 494/78 des Rates vom 6. März 1978 
zur Durchführung einer Arbeitskostenerhebung in der Indu­
strie, im Groß­ und im Einzelhandel sowie im Bank­ und Versi­
cherungsgewerbe (ABL. L 68 vom 10.3.1978, S. 1) 
cl Aktualisierung der Arbeitskosten 
Keine Verordnung 
dl Erhebungen über die Struktur und Verteilung der Löhne und 
Gehälter 
1966 Verordnung Nr. 188/64/EWG des Rates vom 12. Dezember 
1964 zur Durchführung einer Erhebung über die Struktur und 
Verteilung der Löhne in der Industrie (ABI. 214 vom 
24.12.1964. S. 36341. 
1972 Verordnung (EWGI Nr. 2395/71 des Rates vom 8. November 
1971 zur Durchführung einer Erhebung über Struktur und 
Verteilung von Lahnen und Gehältern in der Industrie (ABI. L 
249 vom 10.11.1971, S.52I. 
'S« Verordnung (EWGI Nr. 495/78 des Retes vom 6. März 1978 
wr Durchführung einer Erhebung über die Struktur und die 
Verteilung der Löhne und Gehälter in der Industrie, im Groß­
«M Einzelhandel sowie im Bank­ und Versicherungsgewerbe 
IABI. L 68 vom 10.3.1978. S. 31. 
B­HANDEL, BANKEN, VERSICHERUNGEN 
al Arbeitskostenerhebungen 
1970 Verordnung (EWG) Nr. 2053/69 des Rates vom 17. Oktober 
1969 über die Durchführung einer Lohnerhebung im Einzel­
handel, im Bank­ und Versicherungsgewerbe (ABI. L263 vom 
21.10.1969, S. 8). 
1974 Verordnung (EWG) Nr. 3192/73 des Rates vom 22. November 
1973 über eine Arbeitskostenerhebung im Groß­ und Einzel­
handel, im Bank­ und Versicherungsgewerbe (ABI. L 326 vom 
27.11.1973, S.D. 
1978 Siehe unter A 
bl Erhebung über die Struktur und Verteilung der Löhne und 
Gehälter 
1974 Verordnung (EWGI Nr. 178/74 des Rates vom 21. Januar 
1974 zur Durchführung einer Erhebung über Struktur und 
Verteilung der Löhne und Gehälter im Groß­ und Einzelhandel, 
im Bank­ und im Versicherungsgewerbe (ABI. L 21 vom 
25.1.1974, S. 2). 
1978 Siehe unter A 
C­LANDWIRTSCHAFT 
Erhebungen der Verdienste 
1974 Verordnung (EWG) Nr. 677/74 des Rates vom 21. März 1974 
zur Durchführung einer Erhebung über die Verdienste der 
ständig in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter (ABI. L 
83 vom 28.3.1974, S. 4). 
1975 Verordnung (EWG) Nr. 1103/75 des Rates vom 28. April 1975 
zur Durchführung einer Erhebung über die Verdienste der 
ständig in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter (ABI. L 
110 vom 30.4.1975, S. 2). 
1976 Verordnung (EWG) Nr. 1035/76 des Rates vom 30. April 1976 
zur Durchführung einer Erhebung über die Verdienste der 
ständig in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter (ABI. L 
118 vom 5.5.1976, S 3 ] . 
1977 Verordnung (EWG) Nr. 847/77 des Rates vom 25. April 1977 
1978 zur Durchführung einer Erhebung über die Verdienste der 
1979 ständig in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeiter in 1977. 
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Harmonisierte Statistiken der Bruttostundenverdienste und der 
wöchentlich angebotenen Arbeitszeit in der Industrie (Arbeiter) und 
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Die Arbeitskosten in den Industrien der Gemeinschaft 1969 
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Arbeitskosten für die Arbeiter in der Industrie 
Arbeitskosten für die Arbeiter in der Industrie 
Aktualisierung der Kosten bis 1975 
Aktualisierung der Kosten bis 1977 
Aktualisierung der Kosten bis 1978 
Hl Erhebungen über die Struktur und Verteilung der Löhne und Gehälter 
1 9 6 6 Erhebung über Struktur und Verteilung der Löhne 1966 
1972 Gehalts­ und Lohnstruktur in der Industrie 1972 




bl Erhebungen über die Struktur und Verteilung der Löhne und Gehälter 
Die Arbeitskosten bei den Banken, den Versicherungen und im Einzelhandel 1970 
Arbeitskosten im Handel, Bank­ und Versicherungsgewerbe 1974 
1974 
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Gehalts­ und Lohnstruktur im Groß­ und Einzelhandel, Bank­ und 
Versicherungsgewerba 1974 
Verdienste in der Landwirtschaft 1974 
Verdienste in der Landwirtschaft 1975 
Verdienste in der Landwirtschaft 1976 
Verdienste in der Landwirtschaft 1977 
Verdienste in der Landwirtschaft 1978 
XIII 
Allgemeine Systematik der Wirtschaftszweige in den Europäischen Gemeinschaften (NACE) 
1. Industr ie insgesamt 
2. Industr ie insgesamt ohne Elektrizität, Gas und Wasser 
3. Bergbau insgesamt 
4 . Verarbei tende Industr ie 
5. Koh lenbergbau (einschl. Herstel lung von Briketts) 
6. S te inkoh lenbergbau 
7. Kokerei 
8. Gew innung v o n Erdöl und Erdgas 
9. Minera lö lverarbei tung 
10. Kernbrennsto f f indust r ie 
1 1 . Erzeugung und Vertei lung von Elektrizität, Gas, Dampf 
und Warmwasser 
12. Wasse rgew innung , - re in igung und -Vertei lung 
13. Erzbergbau (Gewinnung und Aufbere i tung) 
14. Eisenerzbergbau (Gewinnung und Aufbere i tung) 
15. Erzeugung und erste Bearbei tung von Metal len 
16. Erzeugung von Eisen und Stahl gemäß EGKS-Vert rag 
17. Erzeugung und erste Bearbei tung von NE-Meta l len 
18. Gew innung von n ichtenerget ischen Mineral ien 
(ohne Erze); To r fgew innung 
19. Be- und Verarbei tung von Ste inen und Erden; 
Herstel lung und Verarbei tung von Glas 
20 . Herstel lung und Verarbei tung von Glas 
2 1 . Herste l lung von keramischen Erzeugnissen 
(ohne Ziegelei) 
22 . Chemische Industr ie (ohne Chemiefaser industr ie) 
23. Chemiefaser industr ie 
24. Metal lverarbei tende Industr ie, Feinmechanik und Opt ik 
25. Herstel lung von Metal lerzeugnissen (ohne Masch inen-
und Fahrzeugbau) 
26. Gießerei 
27. Herstel lung von Stah l - und Le ichtmeta l lkonst ruk t ionen 
28. Herstel lung von EBM-Waren 
29. Masch inenbau 
1-5 ohne 
16 + 17 
1 1 , 1 3 , 2 1 , 
23 
12, 14, 15, 



























30. Herstel lung von Büromasch inen sowie Daten-
verarbei tungsgeräten und -e inr ichtungen 33 
3 1 . Elektrotechnik 34 
32 . Bau von Kra f twagen und deren Einzelteilen 35 
33. Bau und Mon tage von Kra f twagen und deren Motoren 
(einschl. S t raßenzugmasch inen) 351 
34. Fahrzeugbau (ohne Bau von Kraf twagen) 36 
35 . Sch i f fbau 361 
36. Lu f t fahrzeugbau und -reparatur 364 
37. Feinmechanik und Opt ik 37 
38. Nahrungs- und Genußmi t te lgewerbe 41/42 
39. Sonst ige Nahrungsmi t te lgewerbe 411-423 
40. Getränkeindustr ie 424-428 
4 1 . Tabakverarbei tung 429 
42 . Text i lgewerbe 43 
43. Wo l lau fbere i tung , -Spinnerei, -weberei u. ä. 431 
44. Baumwol lsp innere i , -webere i u. ä. 432 
45 . Wirkere i und Str ickerei 436 
46. Ledergewerbe 44 
47 . Schuh - und K le idungsgewerbe 45 
48. Schuhgewerbe 451/452 
49 . K le idungsgewerbe (ohne Pelzwaren) 453/454 
50. Be- und Verarbei tung von Holz sowie Herstel lung von 
Ho lzmöbeln 46 
5 1 . Papier- und Pappeerzeugung und Verarbeitung; Druk-
kerei- und Ver lagsgewerbe 47 
52 . Herstel lung von Holzschl i f f , Zel lstoff, Papier und 
Pappe 471 
53. Verarbei tung von Papier und Pappe 472 
54. Druckere i - und Ver lagsgewerbe 473/474 
55. Verarbei tung von Gummi und Kunsts to f fen 48 
56. Verarbei tung von Gummi 491 
57. Verarbei tung von Kunsts to f fen 433 
58. Sonst iges verarbei tendes Gewerbe 4g 
59. Baugewerbe gg 
60. A l lgemeines Baugewerbe (ohne Bauinstal lat ion 
und Ausbaugewerbe) 500-502 
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In this series the Statistical Office of the European 
Communities regularly presents detailed results of the 
harmonized statistics on earnings and hours of work in 
industry. Moreover, the main results of the surveys of 
labour costs in industry and the updated results for the 
years between labour costs surveys are also presented. 
In addition, this volume also contains the results of the 
survey of the earnings of permanent workers in agricul-
ture in 1978; this is the second in a series of three simpli-
fied surveys (1977 — 1979) whose purpose is to record 
trends of earnings in this branch of activity. This series 
followed the detailed 1976 survey.1) 
A summary of the system of Community earnings sta-
tistics, its legal basis and the relevant publications is 
given at the end of this introduction. 
As regards the description of methods and definitions 
required for the interpretation of these statistics, the 
reader is requested to consult Volume 1 - 1979 of this 
publication; in fact, the description will in future only 
be included once a year in the publication showing 
results for April as the latest data. 
The harmonized statistics on earnings provide informa-
tion on the level of actual hourly earnings paid to manual 
workers in industry and enable trends over a period of 
time to be followed. Furthermore, they also contain 
indices of trends in the monthly earnings of non-manual 
workers. 
The indices of trends in earnings and hours of work are 
compiled and published with October 1975 = 100 as the 
basis of reference; the old bases — April 1964 and Oc-
tober 1972 for earnings statistics, and October 1977 for 
statistics on hours of work — will no longer be used. 
It should also be noted that some changes have been 
made in the breakdown of the data according to the 
NACE (General Industrial Classification of Economic 
Activities within the European Communities), which has 
been applied since October 1972. The revised break-
down which has also been introduced for the other Com-
munity surveys on earnings in industry, systematically 
covers all the two-digit items in NACE, as well as certain 
more detailed subdivisions, determined by common 
agreement among the Member States.2) 
The results of the statistics are presented in detail broken 
down by country and, in the case of certain countries3) 
by region. Tables 1/1 to I/4 relate to gross hourly earnings 
of manual workers in industry. The indices of trends in 
gross hourly earnings of non-manual workers in industry 
are contained in Table I/5. Tables 11/1 to II/3 provide data 
on weekly hours of work. Table III relates to labour costs 
in industry. Finally, Tables IV/1 to IV/6 present the gross 
hourly earnings of permanent workers in agriculture. 
The latest data published relate to October 1978 both for 
earnings and for hours of work, with the exception of 
Italy where the latest data relate to October 1977. 
The harmonized statistics on hours of work, which relate 
to the weekly hours of work offered by the employer, 
reflect variations in hours of work as a result of changes 
in the economic situation of undertakings or in the 
agreed number of hours worked. 
In particular, this information makes it possible to com-
pare on the same basis short-term trends in the different 
countries. 
') Cf.'Earnings in Agriculture 1976', Eurostat 1977. 
') Translations of the NACE nomenclature for languages other than English 
and French can be found at the end of the introduction. 
') Earnings: D. I, NL, B, UK. Hours of work: D, I, UK. 
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SUMMARY OF COMMUNITY STATISTICS OF EARNINGS 
I — Community system of wage surveys 
1966 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
A - INDUSTRY 
a) Harmonized earnings statistics 
(April and October) 
b) Surveys of labour costs 
c) Updating of labour costs 
d) Surveys of the structure and distribution 
of earnings 
Β - DISTRIBUTION, BANKING, INSURANCE 
a) Surveys of labour costs 
b) Survey of the structure and distribution 
of earnings 
C - AGRICULTURE 






(a) Harmonized statistics of earnings 
No regulations. 
(b) Surveys of labour costs 
1966 Regulation No 101/66/EEC of the Council of 14 July 1966 (no 
English text). (OJ L 134 of 22.7.1966, p. 2540/66). 
1969 Regulation (EEC) No 1899/68 of the Council of 26 November 
1968 (no English text). (OJ L289 of 29.11.1968, p. 4). 
1972 Regulation (EEC) No 2259/71 of the Council of 19 October 
1971 on the organization of a survey on wages and salaries in 
industry. (OJ L238/1 of 23.10.1971, p. 850). 
1975 Regulation (EEC) No 328/75 of the Council of 10 February 
1975 relating to the organization of a survey of labour costs 
in industry. (OJ L 37 of 12.2.1975, p. 1 ). 
1978 Regulation (EEC) No 494/78 of the Council of 6 March 1978 
relating to the organization of a survey of labour costs in in­
dustry, wholesale and retail distribution, banking and insur­
ance. (OJ L 68 of 10.3.1978, p. 1). 
(c) Updating of labour costs 
No regulations. 
Id I Surveys of the structure and distribution of earnings 
1966 Regulation No 188/64/EEC of the Council of 12 December 
1964 (no English text). (OJ 214 of 24.12.1964, p. 3634/64). 
1972 Regulation (EEC) No 2395/71 of the Council of 8 November 
197Ί on the organization of a survey on the structure and dis­
tribution of wages and salaries in industry. (OJ L 249/52 of 
10.11.1971, p. 921). 
1978 Regulation (EEC) No 495/78 of the Council of 6 March 1978 
relating to the organization of a survey of earnings in industry, 
wholesale and retail distribution, banking and insurance. (OJ 
L68of 10.3.1978, p. 3). 
B-DISTRIBUTION, BANKING, INSURANCE 
(a) Surveys of labour costs 
1970 Regulation (EEC) No 2053/69 of the Council of 17 October 
1969 (no English text). (OJ L263 of 21.10.1969, p. 8). 
1974 Regulation (EEC) No 3192/73 of the Council of 22 November 
1973 on the organization of a survey on labour costs in 
wholesale and retail distribution, banking and insurance. (OJ 
L326 of 27.11.1973, p. 1). 
1978 See under A. 
(bl Survey of the structure and distribution of earnings 
1974 Regulation (EEC) No 178/74 of the Council of 21 January 
1974 on the organization of a survey of earnings in wholesale 
and retail distribution, banking and insurance. 
1978 See under A. 
C-AGRICULTURE 
Surveys of earnings 
1974 Regulation (EEC) No 677/74 of the Council of 21 March 1974 
relating to the organization of a survey on the earnings of per­
manent workers in agriculture. 
1975 Regulation (EEC) No 1103/75 of the Council of 28 April 1975 
relating to the organization of a survey on the earnings of per­
manent workers employed in agriculture. 
1976 Regulation (EEC) No 1035/76 of the Council of 30 April 1976 
relating to the organization of a survey on the earnings of per­
manent workers employed in agriculture. (OJ L 118 of 
5.5.1976, p. 3). 
1977 Regulation (EEC) No 847/77 of the Council of 25 April 1977 
1978 relating to the organization of a survey on the earnings of per-
1979 manent workers employed in agriculture in 1977, 1978 and 
1979 (OJ L 104 of 28.4.1977, p. 5). 
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Title of publication 
Harmonized statistics of gross hourly earnings and hours of work 
offered in industry (manual workers) and indices of monthly earnings 
Labour costs in industry 1966 
Labour costs in industry 1966: Regional results 
Labour costs in industry 1969 
Labour costs in industry, preliminary results 1972 
Labour costs in industry 1972-1975 
Labour costs in industry 1975 Vol. 1 +Vol.2 
Labour costs in industry 1975 Vol. 3 + Vol. 4 
Labour costs in industry, manual workers 
Labour costs in industry, manual workers 
Updating of labour costs to 1975 
Updating of labour costs to 1977 
Updating of labour costs to 1978 
ngs in industry 
Survey of the structure and distribution of earnings 1966 
Structure of earnings in industry 1972 
3URANCE 
Labour costs in retail distribution, banking and insurance 1970 
Labour costs in distributive trades, banking and insurance in 1974 
ution of earnings 
Structure of earnings in wholesale and retail distribution, banking 
and insurance in 1974 
Earnings in agriculture 1974 
Earnings in agriculture 1975 
Earnings in agriculture 1976 
Earnings in agriculture 1977 
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III. Coût horaire de la main-d'œuvre dans l'industrie, 
en monnaie nationale et en UCE, 1972 à 1978 217 
IV. Gains des ouvriers permanents dans l'agriculture 227 
IV/1. Nombre d'ouvriers, gains horaires et durée du travail, 
1974 à 1978 229 
IV/2. Gains moyens horaires bruts, 1974 à 1978 
a) en monnaie nationale 230 
b) indices (1975 = 100) 231 
IV/3. Distribution des ouvriers selon la taille de l'exploitation, 
la nature de l'activité exercée, l'existence ou non 
d'avantages en nature et le groupe d'âge, 1977 et 1978 232 
IV/4. Indices du gain moyen horaire brut des ouvriers 
(total = 100), selon la taille de l'exploitation, la nature 
de l'activité exercée, l'existence ou non d'avantages 
en nature et le groupe d'âge, 1977 et 1978 234 
IV/5. Nombre d'ouvriers, gains horaires et durée du travail, 
1977 et 1978 









IV 6. Nombre d'ouvriers, gains horaires et durée du travail, 
par région, 1977 et 1978 







































Nomenclature générale des activités 




Dans cette publication, l'Office statistique des Commu­
nautés européennes présente régulièrement les résultats 
détaillés des statistiques harmonisées sur les gains et la 
durée du travail dans l'industrie. En outre, les principaux 
résultats des enquetes sur les coûts de la main­d'œuvre 
dans l'industrie et l'actualisation de ces résultats pour les 
années intermédiaires entre deux enquêtes y sont 
régulièrement publiés. 
Par ailleurs, la présente publication contient également 
les résultats de l'enquête sur les gains des ouvriers per­
manents dans l'agriculture en 1978, constituant ainsi la 
deuxième d'une série de trois enquêtes «allégées» 
(1977 — 1979) ayant pour but de suivre l'évolution des 
gains dans ce domaine. Cette série fait elle­même suite à 
l'enquête détaillée de 1976'). 
Un aperçu sur le système de statistiques salariales com­
munautaires, ses bases légales et ses publications, est 
fourni ci­après. 
Quant à la description des méthodes et définitions néces­
saires à l'interprétation de ces statistiques, le lecteur est 
invité à consulter le volume 1 — 1979 de cette publi­
cation; dorénavent cette description ne sera publiée 
qu'une seule fois l'an, conjointement avec les résultats 
du mois d'avril. 
La statistique harmonisée des gains fournit des infor­
mations sur le montant horaire des gains bruts effective­
ment versés aux ouvriers de l'industrie et permet d'en 
suivre l'évolution dans le temps. En outre, figurent égale­
ment des indices d'évolution des gains mensuels des 
employés. 
La statistique harmonisée de la durée du travail, qui porte 
sur la durée hebdomadaire du travail offerte par l'em­
ployeur, reflète les variations de la durée du travail pro­
venant de changements de la situation économique des 
entreprises ou de la durée conventionnelle du travail. 
Ces informations permettent notamment de comparer 
révolution à court terme dans les différents pays, sur des 
bases identiques. 
A cet égard, il convient de rappeler que les indices d'évo­
lution des gains et de la durée du travail sont établis et 
publiés sur la base de référence octobre 1975 = 100; les 
anciennes bases avril 1964 et octobre 1972 pour la sta­
tistique des gains, et octobre 1967 pour la statistique de 
la durée du travail, sont désormais abandonnées. 
Il convient de signaler également que la ventilation des 
données selon la NACE (Nomenclature générale des 
activités économiques dans les Communautés euro­
péennes), en vigueur depuis octobre 1972, a été révisée. 
La nouvelle présentation, retenue également pour les 
autres enquêtes communautaires sur les salaires dans 
l'intustrie, reprend de manière systématique toutes les 
positions à deux chiffres de la NACE, ainsi que certaines 
subdivisions plus détaillées, arrêtées de commun accord 
entre les pays2), 
Les résultats des statistiques sont présentés de façon 
détaillée par pays et, pour certains pays3), par région. Les 
tableaux 1/1 à I/4 concernent les gains horaires bruts des 
ouvriers dans l'industrie. Des indices d'évolution des 
gains mensuels bruts des employés dans l'industrie sont 
donnés au tableau I/5. Les tableaux H/1 à H/3 fournissent 
des données sur la durée hebdomadaire du travail. Le 
tableau III concerne le coût de la main­d'œuvre dans 
l'industrie. Enfin, les tableaux IV/1 à IV/6 présentent les 
gains horaires bruts des ouvriers permanents dans l'agri­
culture. 
Les dernières données publiées sont relatives à octobre 
1978 tant pour les gains que pour la durée du travail à 
l'exception de l'Italie où elles s'arrêtent à octobre 1977. 
') Voir «Gains dans l'agriculture 1976», Eurostat 1977. 
■') A l'exception de l'anglais et du français, la nomenclature NACE est reprise en 
annexe dans les autres langues de la Communauté. 
') Gains: 0.1. NIL. B. UK; Durée du travail: D, I, UK. 
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STATISTIQUES SALARIALES COMMUNAUTAIRES 
- Système communautaire de statistiques salariales 
A - INDUSTRIE 
a) Statistique harmonisée des gains 
(avril et octobre) 
b) Enquêtes sur le coût de la main-d'œuvre 
c) Actualisation des coûts de la main-d'œuvre 
d) Enquêtes surla structure et la répartition 
des salaires 
B - COMMERCE, BANQUES, ASSURANCES 
a) Enquêtes sur le coût de la main-d'œuvre 
b) Enquêtes sur la structure et la répartition 
des salaires 
C - AGRICULTURE 


























































— Règlements du Conseil 
A - INDUSTRIE 
a) Statistique harmonisée des gains 
Pas de règlement 
b) Enquêtes sur le coût de la main-d'œuvre 
1966 Règlement n° 101/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1966 relatif 
à l'organisation d'une enquête sur les salaires dans l'industrie. 
(JO n° 134 du 22.7.1966, p. 2540). 
1969 Règlement (CEE) n° 1899/68 du Conseil du 26 novembre 
1968 relatif à l'organisation d'une enquête sur les salaires 
dans l'industrie, y compris la production et la distribution 
d'électricité, de gaz et d'eau. (JO n° 289 du 29.11.1968, p. 4). 
1972 Règlement (CEE) n° 2259/71 du Conseil du 19 octobre 1971 
relatif à l'organisation d'une enquête sur les salaires dans l'in-
dustrie. (JO n° L238 du 23.10.1971, p. 1 ). 
1975 Règlement (CEE) n° 328/75 du Conseil du 10 février 1975 re-
latif à l'organisation d'une enquête sur le coût de la main-
d'œuvre dans l'industrie. (JO n° L37 du 12.2.1975, p. 1 ). 
1978 Règlement (CEE) n° 494/78 du Conseil, du 6 mars 1978, rela-
tif à l'organisation d'une enquête sur le coût de la main-
d'œuvre dans l'industrie, le commerce de gros et de détail, les 
banques et les entreprises d'assurances. (JO n° L68 du 
10.3.1978, p. 1) 
c) Actualisation des coûts de la main-d'œuvre 
Pas de règlement. 
d) Enquêtes surla structure et la répartition des salaires 
1966 Règlement n° 188/64/CEE du Conseil du 12 décembre 1964 
relatif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la ré-
partition des salaires dans l'industrie. (JO n° 214 du 
24.12.1964, p. 3634). 
1972 Règlement (CEE) n° 2395/71 du Conseil du 8 novembre 1971 
relatif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la ré-
partition des salaires dans l'industrie. (JO n° L249 du 
10.11.1971, p. 52). 
1978 Règlement (CEE) n° 495/78 du Conseil, du 6 mars 1978, rela-
tif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la réparti-
tion des salaires dans l'industrie, le commerce de gros et de 
détail, les banques et les entreprises d'assurances. (JO n° L68 
du 10.3.1978, p. 3). 
B - COMMERCE, BANQUES, ASSURANCES 
a) Enquêtes sur le coût de la main-d'œuvre 
1970 Règlement (CEE) n° 2053/69 du Conseil du 17 octobre 1969 
relatif à l'organisation d'une enquête sur les salaires dans le 
commerce de détail, les banques et les entreprises d'assuran-
ces. (JO n° L263 du 21.10.1969, p. 8). 
1974 Règlement (CEE) n° 3192/73 du Conseil du 22 novembre 
1973 relatif à l'organisation d'une enquête sur le coût de la 
main-d'œuvre dans le commerce de gros et de détail, les ban-
ques et les entreprises d'assurances. (JO n° L 326 du 
27.11.1973, p. 1). 
1978 Voir sous A 
b) Enquête sur la structure et la répartition des salaires 
1974 Règlement (CEE) n° 178/74 du Conseil du 21 janvier 1974 re-
latif à l'organisation d'une enquête sur la structure et la répar-
tition des salaires dans le commerce de gros et de détail, les 
banques et les entreprises d'assurances. (JO n° L21 du 
25.1.1974, p. 2). 
1978 Voir sous A 
C - AGRICULTURE 
Enquêtes sur les gains 
1974 Règlement (CEE) n° 677/74 du Conseil du 21 mars 1974 rela-
tif à l'organisation d'une enquête sur les gains des ouvriers 
permanents dans l'agriculture. (JO n° L83 du 23.8.1974, p. 4). 
1975 Règlement (CEE) n° 1103/75 du Conseil du 28 avril 1975 rela-
tif à l'organisation d'une enquête sur les gains des ouvriers 
permanents dans l'agriculture. (JO n° L110 du 30.4.1975, 
p. 2). 
1976 Règlement (CEE) n° 1035/76 du Conseil du 30 avril 1976, re-
latif à l'organisation d'une enquête sur les gains des ouvriers 
permanents dans l'agriculture. (JO n° L118 du 5.5.1976, p. 3). 
1977 Règlement (CEE) n° 847/77 du Conseil du 25 avril 1977 relatif 
1978 à l'organisation d'une enquête sur les gains des ouvriers per-
1979 manents dans l'agriculture en 1977, 1978 et 1979. (JO n° 
L104 du 28.4.1977, p. 5). 
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A - INDUSTRIE 
a) Statistique harmonisée des gains 
oct. 72-oc t . 78 
Titres des publications 
Statistiques harmonisées des gains horaires bruts et de la durée heb-
domadaire du travail offerte dans l'industrie (ouvriers) et indices du 
gain mensuel brut des employés 








Le coût de la main-d'œuvre dans les industries de la Communauté 1966 
Le coût de la main-d'œuvre dans l'industrie: Résultats par régions 1966 
Le coût de la main-d'œuvre dans les industries de la Communauté 1969 
Coûts de la main-d'œuvre dans l'industrie: Résultats préliminaires 1972 
Coût de la main-d'œuvre dans l'industrie 1972-1975 
Coût de la main-d'œuvre dans l'industrie 1975 — vol. 1 + vol. 2 
Coût de la main-d'œuvre dans l'industrie 1975 vol. 3 + vol. 4 






Les coûts de la main-d'œuvre des ouvriers dans l'industrie 
Les coûts de la main-d'œuvre des ouvriers dans l'industrie 
Actualisation des coûts jusqu'en 1975 
Actualisation des coûts jusqu'en 1977 
Actualisation des coûts jusqu'en 1978 
d) Enquêtes sur la structure et la répartition des salaires 
1966 
1972 
Enquête sur la structure et la répartition des salaires en 1966 
Structure des salaires dans l'industrie 1972 
B - COMMERCE, BANQUES, ASSURANCES 
a) Enquêtes sur le coût de la main-d'œuvre 
1970 Les coûts de la main-d'œuvre dans les banques, les assurances et le commerce de détail 1970 
1974 Coût de la main-d'œuvre dans le commerce, les banques et les assurances 1974 
b) Enquête surla structure de la répartition des salaires 
1974 
C - AGRICULTURE 






Structure des salaires dans le commerce, les banques et les assurances en 1974 
Gains dans l'agriculture 1974 
Gains dans l'agriculture 1975 
Gains dans l'agriculture 1976 
Gains dans l'agriculture 1977 





I. Statistiche armonizzate delle retribuzioni 
nell'industria 
1/1. Evoluzione delle retribuzioni medie orarie lorde 
degli operai, per gruppi d'attività principale 
(indici, ottobre 1975 = 100) 
a) nominale 
b) reale (totale industria soltanto) 
I/2. Evoluzione delle retribuzioni medie orarie lorde 
degli operai, per gruppi d'attività 
(indici, ottobre 1975 ■ 100) 
1/3. Retribuzioni medie orarie lorde degli operai, 
per gruppi d'attività 






, Regno Unito 
Danimarca 
1/4. Retribuzioni medie orarie lorde degli opérai, 
per gruppi d'attività e per regioni 





1/5. Evoluzione delle retribuzioni medie mensili lorde 
degli impiegati, per gruppi d'attività 
(indici, ottobre 1975 = 100) 
II. Statistiche armonizzata dalla durata dal lavoro 
Offerta nell'industria 
11/1. Durata media del lavoro settimanale offerta agli operai, 
per gruppi d'attività principali 
a) Indici, ottobre 1975 ■ 100 
b) Numero di ore 
II/2. Durata media del lavoro settimanale offerta agli operai, 
per gruppi d'attività 































11/3. Durata media del lavoro settimanale offerta agli operai, 
per gruppi d'attività e per regioni 
RF di Gemianía 192 
Italia 200 
Regno Unito 208 
. Costo orario della manodopera nell'industria, 
in valuta nazionale e in UCE, 1972—1978 217 
IV. Retribuzioni dei lavoratori agricoli fìssi 227 
IV/1. Numero dei salariati agricoli, retribuzioni orarie 
e durata del lavoro, 1974 -1978 229 
IV/2. Retribuzioni medie orarie lorde, 1974—1978 
a) in valuta nazionale 230 
b) indici (1975 = 100) 231 
IV 3. Ripartizione dei salariati agricoli a seconda 
dell'ampiezza dell'azienda, del tipo di lavoro, 
delle corresponsioni in natura e dei gruppi d'età, 
1977 e 1978 232 
IV/4. Indici delle retribuzioni medie orarie lorde dei salariati 
agricoli (totale = 100) a seconda dell'ampiezza 
dell'azienda, del tipo di lavoro, delle corresponsioni 
in natura e dei gruppi d'età, 1977 e 1978 234 
IV/5. Numero dei salariati agricoli, retribuzioni orarie e durata 
del lavoro, 1977 e 1978 
RF di Germania 237 
Francia 238 
Italia 239 
Paesi Bassi 240 
Belgio 241 
Lussemburgo 242 
Regno Unito 243 
Irlanda 244 
Danimarca 245 
IV 6. Numero dei salariati agricoli, retribuzioni orarie e durata 
del lavoro, per regioni, 1977 e 1978 
RF di Germania 246 
Francia 247 
Paesi Bassi 248 
Belgio 249 
Regno Unito 250 
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STATISTICHE COMUNITARIE SUI SALARI 
I — S i s t e m a c o m u n i t a r i o de l le s t a t i s t i c h e sui salar i 
I I I — Elenco de l le p u b b l i c a z i o n i 
A ­ INDUSTRIA 
al Statistiche armonizzate delle retribuzioni 
(aprile e ottobre) 
b) Indagini sul costo della manodopera 
e) Attualizzazione del costo della manodopera 
d) Indagine sulla struttura e sulla ripartizione 
dei salari 
Β ­ COMMERCIO, BANCHE, ASSICURAZIONI 
a! Indagini sul costo della manodopera 
b) Indagine sulla struttura e sulla ripartizione 
dei salari 
C ­ AGRICOLTURA 
Indagine sulle retribuzioni 
966 t 1969 1970 1971 1972 1973 I 1974 1977 1978 
Il — R e g o l a m e n t i de l C o n s i g l i o 
A ­ I N D U S T R I A 
a) Statistiche armonizzate delle retribuzioni 
Nessun regolamento 
bl Inchieste sul costo della manodopera 
1966 Regolamento n. 101/66/CEE del Consiglio del 14 luglio 1966 
relativo all 'organizzazione di un' inchiesta sui salari nel l ' indu­
stria. (GU n. 134 del 22 . 7.1966, pag. 2540/66) . 
1969 Regolamento (CEE) η. 1899/68 del Consiglio del 26 novembre 
1968 ralativo all 'organizzazione di un' inchiesta sui salari nel­
l' industria, compresa la produzione e distr ibuzione di elettrici­
tà, gas e acqua. (GU n. L 289 del 29. 11.1968, pag. 4). 
1972 Regolamento (CEE) η. 2259/71 del Consiglio del 19 ot tobre 
1971 relativo all 'organizzazione di un' inchiesta sui salari nel­
l ' industria. (GU n. L 238 del 23. 10.1971, pag. 1 ). 
1975 Regolamento (CEE) η. 328/75 del Consiglio del 10 febbraio 
1975 relativo all 'organizzazione di un' inchiesta sul costo della 
manodopera nell ' industria. (GU n. L 37 del 12 .2 .1975, 
pag. 1). 
1978 Regolamento (CEE) η. 494/78 del Consiglio, del 6 marzo 
1978, relativo all 'organizzazione di un' inchiesta sul costo dell.a 
manodopera nell ' industria, nel commercio all ' ingrosso e al mi­
nuto, nelle banche e nelle assicurazioni. (GU n. L 68 del 
10. 3.1978, pag. 1). 
e) Attualizzazione dei costi della manodopera 
Nessun regolamento. 
di Inchieste sulla struttura e sulla ripartizione dei sa/ari 
1966 Regolamento n. 188/64/CEE del Consìglio del 12 dicembre 
1964 relativo all 'organizzazione di un' inchiesta sulla struttura e 
sulla ripartizione dei salari nell ' industria. (GU n. 214 del 
24. 12.1964, pag. 3634/64) . 
1972 Regolamento (CEE) η. 2395/71 del Consiglio dell'8 novembre 
1971 relativo all 'organizzazione di un' inchiesta sulla struttura e 
sulla ripartizione dei salari nell ' industria. (GU n. L 249 del 
10. 11 .1971 ,pag .52 ) , 
1978 Regolamento (CEE) η. 495 78 del Consiglio, del 6 marzo 
1978, relativo all 'organizzazione di un' inchiesta sulla struttura 
e sulla ripartizione dei salari nell ' industria, nel commerc io al­
l'ingrosso e al minuto, nelle banche e nelle assicurazioni. (GU 
n. L 68 del 10. 3.1978, pag. 3). 
Β ­ C O M M E R C I O , BANCHE, ASSICURAZIONI 
a) Inchieste sul costo della manodopera 
1970 Regolamento (CEE) η. 2053/69 del Consiglio del 17 ottobre 
1969 relativo all 'organizzazione di un' inchiesta sui salari nel 
commercio al minuto, nelle banche e nelle imprese di assicu­
razione. (GU n. L 263 del 2 1 . 10.1969, pag. 8). 
1974 Regolamento (CEE) η. 3192/73 del Consiglio del 22 novembre 
1973 relativo all 'organizzazione di un' inchiesta sul costo della 
manodopera nel commercio all ' ingrosso e al minuto, nelle 
banche e nelle imprese di assicurazione. (GU n. L 326 del 
27. 11.1973, pag. 1). 
1978 Vedasi punto A . 
b ) Inchieste sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 
1974 Regolamento (CEE) η. 178/74 del Consiglio del 21 gennaio 
1974 relativo all 'organizzazione di un' inchiesta sulla struttura e 
sulla ripartizione dei salari nel commercio all'ingrosso e al mi­
nuto, nelle banche e nelle imprese di assicurazione. (GU n. L 
21 del 25. 1.1974, pag. 2). 
1978 Vedasi punto A. 
C ­ A G R I C O L T U R A 
Inchieste sulle retribuzioni 
1974 Regolamento (CEE) η. 677/74 del Consiglio del 21 marzo 
1974 relativo all 'organizzazione di un' indagine sulle retribuzio­
ni dei lavoratori agricoli fissi. (GU n. L 83 del 23.8.1974, 
pag. 4). 
1975 Regolamento (CEE) η. 1103/75 del Consiglio del 28 aprile 
1975 relativo all 'organizzazione di un' indagine sulle retribuzio­
ni dei lavoratori agricoli fissi. (GU n. L 110 del 30.4.1975, 
pag. 2). 
1976 Regolamento (CEE) η. 1035/76 del Consiglio del 30 aprile 
1976, relativo all 'organizzazione di un' indagine sulle retribuzio­
ni dei lavoratori agricoli fissi. (GU n. L 118 del 5.5.1976, 
pag. 3) . 
1977 Regolamento (CEE) π. 847/77 del Consiglio del 25 aprile 1977, 
1978 relativo all 'organizzazione di un' indagine sulle retribuzioni dei 
1979 lavoratori agricoli fissi, (GU n. L 104 del 28. 4.1977, pag. 5}. 
Statistiche 
sociali Periodo dì r i ferimento 
Semestrale 
dal 1965 



























A ­ INDUSTRIA 
a) Statistiche armonizzate delle retribuzioni 
Titolo delle pubblicazioni 
ot t . 7 2 ­ o t t . 78 Statist iche armonizzate delle retribuzioni e della durata del lavoro 
nell ' industria (operai) e indici delle retribuzioni mensili degli impiegati 














I costi della manodopera nell ' industria della Comunità 1966 
II costo della manodopera nell ' industria: Risultati per regione 1966 
l costi della manodopera nelle industrie della Comunità 1969 
Costo della manodopera: risultati preliminari 1972 
Costo della manodopera nell ' industria 1972—1975 
Costo della manodopera nell ' industria 1975 Voi, 1 + Voi. 2 
Costo della manodopera nell ' industria 1975 Voi. 3 + Voi. 4 
I costi della manodopera pe r gli operai nell ' industria 
I costi della manodopera per gli operai nell ' industria 
Attualizzazione dei costi per il 1975 
Attualizzazione dei costi per il 1977 
Attualizzazione dei costi per il 1978 
d) Inchieste sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 
1966 Indagine sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 1966 
1972 Struttura delle retribuzioni nell ' industria 1972 
B ­ COMMERCIO, BANCHE, ASSICURAZIONI 
a) Inchieste sul costo della manodopera 
1970 I Costo della manodopera nelle banche, nelle assicurazioni e noi commorcio al minuto 1970 
1974 | Costo della manodopera nel commercio, nelle banche e nello assicurazioni noi 1974 
bì Inchiesta sulla struttura e sulla ripartizione dei salari 
1974 
C ­ AGRICOLTURA 






Struttura delle retribuzioni nel commercio, nelle banche e nello 
assicurazioni nel 1974 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1974 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1975 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1976 
Retribuzioniidei lavoratori agricoli 1977 
Retribuzioni dei lavoratori agricoli 1978 
X X X I 
Codif icazione delle voci NACE 
1. Complesso delle industrie 
2. Complesso delle industrie escluse elettricità e acqua 
3. Complesso delle industrie estratt ive 
4 . Complesso delle industrie manifatturiere 
5. Estrazione e agglomerazione di combust ibi l i solidi 
6. Estrazione del carbon fossile 
7. Cokerie 
8. Estrazione di petrol io e di gas naturale 
9. Industria petrolifera 
10. Industria dei combust ib i l i nucleari 
1 1 . Produzione e distr ibuzione di elettr icità, gas, vapore 
e acqua calda 
12. Raccolta, depurazione e distr ibuzione d'acqua 
13. Estrazione e preparazione di minerali metall ici 
14. Estrazione e preparazione di minerali di ferro 
15. Produzione e prima trasformazione dei metall i 
16. Siderurgia secondo il t ra t ta to CECA 
17. Produzione e prima trasformazione dei metall i non 
ferrosi 
18. Estrazione di minerali diversi da quell i metall ici ed 
energetici : torbiere 
19. Industria dei prodott i minerali non metallici 
20 . Industr iadel vetro 
2 1 . Fabbricazione di prodott i in ceramica 
22 . Industria chimica 
23. Fabbricazione di f ibre artificiali e sintetiche 
24. Costruzione di ogget t i in metallo; meccanica di 
precisione 
25. Fabbricazione di oggett i in metallo (ad esclusione 
delle macchine e dei material i da trasporto) 
26. Fonderie 
27. Costruzioni metal l iche 
28. Fabbricazione di utensili e articoli f init i in metal lo, 
ad esclusione del materiale elettrico 
29. Costruzione di macchine e di materiale meccanico 
30. Costruzione di macchine per uff icio e macchine ed 
impiant i per l 'elaborazione dei dati 
1 5 
1-5 escluse 
16 + 17 
1 1 , 1 3 , 2 1 , 
23 
12, 14 ,15 , 
22 ,24 -26 , 

























3 1 . Costruzione elettrica ed elettronica 3 4 
32. Costruzione di automobi l i e pezzi staccati 35 
33. Costruzione e montaggio di autoveicol i (ivi compresi 
i t rat tor i stradali) e costruzione dei relativi motor i 351 
34. Costruzione di altri mezzi di t rasporto 36 
35. Costruzione navale, riparazione e manutenzione 
di navi 3 6 1 
36. Costruzione e riparazione di aeronavi 364 
37. Fabbricazione di strument i ot t ic i , di precisione e affini 37 
38. Industria al imentare, delle bevande e del tabacco 41/42 
39. Al tre industrie al imentari 411 -423 
40. Industria delle bevande 424-428 
4 1 . Industria del tabacco 429 
42. Industria tessile 43 
43. Industria laniera 431 
44. Industria cotoniera 432 
45. Fabbricazione di tessuti di maglia, maglieria, calze 436 
46 . Industria delle pelli e del cuoio 44 
47. Fabbricazione di calzature, di articoli d'abbigl iamento 
e dì biancheria per casa 45 
48. Fabbricazione di calzature 451-452 
49. Industria del l 'abbigl iamento (esclusa pellicceria) 453-454 
50. Industria del legno e del mobi le ¡n legno 46 
5 1 . Industria della carta e degli articoli in carta; stampa 
ed edizione 47 
52. Fabbricazione della pasta-carta, della carta e del 
cartone 471 
53. Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione 
di articoli in pasta-carta 472 
54. Stampa ed edizione 473-474 
55. Industria della gomma - Trasformazione delle materie 
plastiche 48 
56. Industria della gomma 481 
57. Trasformazione delle materie plastiche 483 
58. Industrie manifattur iere diverse 49 
59. Edilizia e genio civile 50 
60. Edilizia e genio civile, t ranne l'installazione e l'attività 
di f ini tura dell'edilizia 500-502 
X X X I I 
Inhoud 
TABELLEN 
I. Geharmoniseerde statistieken van de lonen 
in de Industrie 
1/1. Ontwikkeling van gemiddelde bruto-uurlonen 
van arbeiders naar belangrijkste bedrijfsgroepen 
(indexcijfers, oktober 1975 = 100) 
a) nominaal 
b) reëel (alleen voor de industrie als geheel) 
I/2. Ontwikkeling van de gemiddelde bruto-uurlonen van 
arbeiders naar bedrijfsgroep 
(indexcijfers, oktober 1975 = 100) 










I/4. Gemiddelde bruto-uurlonen van arbeiders 






I/5. Ontwikkeling van gemiddelde bruto-uurlonen 
van employés naar bedrijfsgroep 
(indexcijfers, oktober 1975 = 100) 
II. Geharmoniseerde statistieken van de aangeboden 
arbeidsduur in de industrie 
N/1. Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur aangeboden aan 
de arbeiders naar belangrijkste bedrijfsgroepen 
a) indexcijfers, oktober 1975 = 100 
b) aantal uren 
H/2. Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur aangeboden aan 



















M/3. Gemiddelde wekelijkse arbeidsduur aangeboden aan 







III. Loonkosten per uur in de industrie, in nationale 
valuta's en in ERE, van 1972 t /m 1978 217 
IV. Lonen van vaste arbeiders in de landbouw 
IV/1. Aantal arbeiders, uurlonen, arbeidsduur, 
1974 t/m 1978 
IV/2. Gemiddelde bruto-uurlonen, 1974 t/m 1978 
a) in nationale valuta's 
b) indexcijfers (1975 = 100) 
IV/3. Arbeiders naar grootte van het bedrijf, aard van de 



















verstrekkingen en leeftijdsgroep, 1977 en 1978 
IV/4. Indexcijfers van het gemiddeld bruto-uurioon van arbeiders 
(totaal = 100), naar grootte van de vestiging, aard van de 
verrichte werkzaamheden, het al dan niet bestaan van 
verstrekkingen en leeftijdsgroep, 1977 en 1978 










IV/6. Aantal arbeiders, uurlonen en arbeidsduur naar gebied, 
























OVERZICHT VAN COMMUNAUTAIRE LOONSTATISTIEKEN 





a) Geharmoniseerde statistiek van de verdiensten 
(april en oktober) 
b) Enquêtes over de arbeidskosten 
clActualisiering van de arbeidskosten 
dl Enquêtes naar de structuur en de verdeling 
van de lonen 
HANDEL, BANKEN, VERZEKERINGEN 
a) Enquêtes over de arbeidskosten 
b) Enquêtes naar de structuur en de verdeling 
van de lonen 
- LANDBOUW 























































Il — V e r o r d e n i n g e n van de Raad 
INDUSTRIE 
ui Geharmoniseerde statistiek van de verdiensten 
Geen verordening. 
bl Enquêtes over de arbeidskosten 
1966 Verordening 101/66/EEG van de Raad van 14 juli 19 
fende de organisatie van een loonenquête in de 
IPB 134 van 22.7.1966, blz. 2540/66). 
i6 betref­
industrie. 
Β ­ HANDEL, BANKEN, VERZEKERINGEN 
al Enquêtes over de arbeidskosten 
1970 Verordening (EEG) 2053/69 van de Raad van 17 October 1969 
betreffende de organisatie van een loonehquête bij de klein­
handel, de banken en de verzekeringsbedrijven. (PB L263 van 
21.10.1969,b lz .8) . 
1974 
1969 Verordening (EEG) 1899/68 van de Raad van 26 november 
1968 betreffende de organisatie van een loonenquête in de in­
dustrie, met inbegrip van de elektr ici tets­, gas­ en waterlei­
dingsbedrijven. (PB L289 van 29.11.1968. blz. 4). 
1972 Verordening (EEG) 2259/71 van de Raad van 19 oktober 1971 
betreffende de organisatie van een loonenquête in de indu­
strie. (PB L238 van 23.10.1971, blz. 1). 
1975 Verordening (EEG) 328/75 van de Raad van 10 februari 1975 
betreffende de organisatie van een enquête over de arbeids­
kosten in de industrie. (PB L37 van 12.2.1975, blz. 1 ). 
1978 Verordening (EEG) 494/78 van de Raad van 6 maart 1978 be­
treffende de organisatie van een enquête naar de loonkosten 
in de nijverheid bij de groot­ en kleinhandel, de banken en de 
verzekeringsbedrijven. (PB L68 van 10.3.1978, blz. 1). 
cl Actualisering van de arbeidskosten 
Geen verordening, 
dl Enquêtes naar de structuur en de verdeling van de ionen 
1966 Verordening 188/64 (EEG) van de Raad van 12 december 
1964 betreffende de organisatie van een enquête over de 
structuur en de spreiding van de lonen in de industrie. 
IPB 214 van 24.12.1964, blz. 3634/64). 
1972 Verordening (EEG) 2395/71 van do Raad van 8 november 
1971 betreffende de organisatie van een enquête over de 
structuur en de spreiding van de lonen in de industrie. 
IPBL249van 10.11.1971, blz. 52). 
1978 Verordening (EEG) 495/78 van de Raad van 6 maart 1978 be­
treffende do organisatie van een enquête naar de structuur en 
de spreiding van de lonen in do nijverheid, bij de groot­ en 
kleinhandel do bankon en verzekeringsbedrijven (PB L68 van 
10.3.1978, blz. 3). 
Verordening (EEG) 3192/73 van de Raad van 22 november 
1973 betreffende de organisatie van een enquête naar de ar­
beidskosten bij de groot­ en kleinhandel, de banken en de ver­
zekeringsbedrijven. (PB L326 van 27.11.1973, blz. 1). 
1978 Zie onder A. 
bl Enquêtes naar de structuur en de verdeling van de lonen 
1974 Verordening (EEG) 178/74 van de Raad van 21 januari 1974 
betreffende de organisatie van een enquête over de structuur 
en de verdeling van de lonen bij de groot­ en kleinhandel, de 
banken en de verzekeringsbedrijven. (PB L21 van 25.1.1974, 
blz. 2). 
1978 Zie onder A. 
C ­ L A N D B O U W 
Enquêtes naarde verdiensten 
1974 Verordening (EEG) 677/74 van de Raad van 21 maart 1974 
betreffende de organisatie van een enquête naar de verdien­
sten van vaste arbeiders in de landbouw. (PB L83 van 
28.3.1974, blz. 4). 
1975 Verordening (EEG) 1103/75 van de Raad van 28 april 1975 
betreffende de organisatie van een enquête naar de verdien­
sten van vaste arbeiders in de landbouw. (PB LI 10 van 
30.4.1975, blz. 2). 
1976 Verordening (EEG) 1035/76 van de Raad van 30 april 1976 
betreffende de organisatie van een enquête naar de verdien­
sten van vaste arbeiders in de landbouw. (PB L118 van 
5.5.1976, blz. 31. 
1977 Verordening (EEG) 847/77 van de Raad van 25 april 1977 be­
1978 treffende de organisatie van een enquête naar de verdiensten 
1979 van vaste arbeiders in de landbouw in 1977, 1978, en 1979. 



































■ Li jst van de p u b l i k a t i e s 
Titels van de publikaties 
A ­ INDUSTRIE 
a ) Geharmoniseerde statistiek van de verdiensten 
Geharmoniseerde statistiek van de uurverdiensten en de arbeidsduur 
in de industrie (arbeiders) en indexcijfers van de maandsalarissen van 
de employés oktober 72 ­ oktober 78 














De arbeidskosten in de industrieën van de Gemeenschap 1966 
Arbeidskosten in de industrie: Resultaten naar gebieden 1966 
De arbeidskosten in de industrieën van de Gemeenschap 1969 
Arbeidskosten, voorlopige resultaten 1972 
Arbeidskosten in de industrie 1972 1975 
Arbeidskosten inde indus t r i e1975 Deel 1 + Deel2 
Arbeidskosten in de industrie 1975 Deel 3 + Deel 4 
Arbeidskosten voor de industrie arbeiders 
Arbeidskosten voor de industrie arbeiders 
Actualisering van de kosten tot 1975 
Actualisering van de kosten tot 1977 
Actualisering van de kosten tot 1978 
dl Enquêtes naar de structuur en de verdeling van de lonen 
Enquête naar de structuur en de verdeling van de lonen 1966 
197!' Loonstructuur in de industrie 1972 
B ­ HANDEL, BANKEN, VERZEKERINGEN 
al Enquêtes over de arbeidskosten 
Arbeidskosten in de banken, verzekeringen on kleinhandel 1970 
Arbeidskosten bij de handel, banken en verzekeringen 1974 1974 
b I Enquêtes naar de structuur en de verdeling van de ionen 
C ­ L A N D B O U W 






Loonstructuur in de sectoren handel, banken on verzekeringen 
in 1974 
Verdiensten in de landbouw 1974 
Verdiensten in de landbouw 1975 
Verdiensten in de landbouw 1976 
Verdiensten in de landbouw 1977 
Verdiensten in de landbouw 1978 
XXXVII 
Algemene systematische bedri j fs indel ing in de Europese Gemeenschappen (NACE) 
1. Totaal van de industrie 
2. Totaal van de industrie met ui tzondering van 
elektr ic i te i ten water 
3. Totaal van de extractieve nijverheid 
1-5 m.u.v. 
16 + 17 
1 1 , 1 3 , 2 1 , 
23 
12, 14, 15, 








4. Totaal van de be- en verwerkende industrie 
5. W inn ing en bewerking van vaste stof fen 
6. Steenkolenmijnen 
7. Cokesovenbedri jven 
8. Aardol ie- en aardgaswinning 
9. Aardol ie- industr ie 
10. W inn ing en vervaardiging van spli jt-en kweekstof fen 
1 1 . Produkt ie en distr ibutie van elektriciteit, gas, s toom en 
wa rm water 16 
12. Water leidingbedri jven (winn ing, reiniging en distr ibutie 
van water) 17 
13. W inn ing en voorbewerk ing van ertsen 21 
14. W inn ing en voorbewerk ing van ijzererts 211 
15. Vervaardiging en eerste verwerking van metalen 22 
16. IJzer- en staal industr ie {volgens EGKS-Verdrag) 221 
17. Produkt ie en eerste verwerk ing van non-ferrometalen 224 
18. W inn ing van niet-energetische mineralen; veenderi jen 23 
19. Vervaardiging van steen, cement , be tonwaren, 
aardewerk, glas e. d. 24 
20. Glas- en glaswarenfabr ieken 247 
2 1 . Aardewerkfabr ieken: vuurvastmater iaal fabr ieken 248 
22. Chemische industr ie 25 
23. Kunstmat ige en synthet ische cont inugaren- en 
vezelf a brieken 26 
24. Metaalverwerkende industr ie; f i jnmechanische en 
optische industrie 3 
25. Vervaardiging van produkten uit metaal (met 
ui tzondering van machines en t ransportmiddelen) 
26. Gieterijen 
27. Construct iewerkplaatsen (produkt ie van 
construct iewerk, ook indien verbonden met montage 
op de bouwplaats} 
28. Gereedschappen, ijzer-, staal- en andere 
metaal warenf abrieken 
31 
311 
29. Mach inebouw 
30. Bureaumachinefabr ieken; fabrieken van machines voor 
in format ieverwerk ing 
3 1 . Elektronische industrie 
32 . Au tomob ie lbouw; fabrieken van auto-onderdelen 
33. Automobie l fabr ieken en -assemblagebedri jven; 
fabrieken van t rekauto 's; fabrieken van automobiel-
motoren 
34. Overige t ransportmiddelenfabr ieken 
35. Scheepswerven, scheepsreparatie- en 
onderhoudsbedr i jven 
36. Vl iegtuigfabr ieken en -reparatiebedri jven 
37. Fi jnmechanische en opt ische industrie 
38. Voedings- en genotmiddelenindustr ie 
39. Overige voedingsmiddelenindustr ieën 
40. Vervaardiging van dranken 
4 1 . Tabaksnijverheid 
42. Textielnijverheid 
43. Wol industr ie 
44. Katoenindustr ie 
45. Tricot- en kousenindustr ie 
46. Ledernijverheid 
47. Schoen- en kledingni jverheid 
48. Schoenni jverheid 
49. Kledingni jverheid (met ui tzondering van bont) 
50. Hout industr ie; fabrieken van houten meubelen 
5 1 . Papier- en papierwarenindustr ie; grafische nijverheid; 
uitgeveri jen 
52. Houtsl i jp- en cel lulosefabheken; papier- en 
kartonfabheken 
53. Papierwarenen kartonnagefabr ieken 
54. Grafische nijverheid en uitgeverij 
55. Rubber- en plast icverwerkende industrie 
56. Rubberverwerkende industrie 
57. Plast icverwerkende industrie 
58. Overige be- en verwerkende industrie 
59. Bouwni jverheid 


































X X X V I I I 
Statistique harmonisée des gains dans l'industrie 
Harmonized statistics of earnings in industry 

Trends of average gross hourly earnings 
of manual workers, by major industrial groups 
(indices, October 1975 = 100) 
Évolution du gain moyen horaire brut 
des ouvriers, par grands groupes 
d'activité (indices, octobre 1975 = 100) 


































































































































































































































































































































11 Ireland: March and September. 
21 Estimated data. 
31 Data obtained by deflation of nominal data by means 



















































































1 ) Irlande: mars et septembre. 
21 Données estimées. 
3) Données obtenues par déflation des données nominales 
au moyen des indices des prix à la consommation. 
Trends of average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups 
Indices - October 1975 = 100 
1. All industries 
2. Al l industries (except electricity. 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extraction and br iquett ing of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electr icity. 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, puri f icat ion and 
distr ibut ion of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Product ion and preliminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 









































































































































































































































































1 ) Provisional figures. 
2) Calculated with NACE 12. 
3) Calculated with NACE 14. 
Évolution du gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité 



























































































































































































































































Ensemble de l'industrie 
Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
Ensemble des industries extractives 
Ensemble des industries manufacturières 
Extraction et agglomération de combustibles 
solides 




Extraction de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combustibles nucléaires 
Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Captage, épuration et distribution d'eau 
Extraction et préparation de minerais métalliques 
Extraction et préparation de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
Production et première transformation des 
métaux 
11 Chiffres provisoires. 
2) Y compris NACE 12. 
3) Y compris NACE 14. 
Trends of average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Indices — October 1975 = 100 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and f inished metal 






















































































































































































































































































































1 ) Provisional figures. 
Évolution du gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 






































































































































































































































































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
1 ) Chiffres provisoires 
Trends of average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Indices — October 1975 = 100 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of of f ice machinery and data 
processing machinery 
3 1 . Electrical engineering 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui lding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 




















































































































































































































































































































































11 Provisional figures. 
2) Calculated with NACE 33. 
Évolution du gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 
Indices - Octobre 1975 = 100 
Belgique/België 
IV. 78 X.78 
Luxembourg 
IV. 78 X.78 
United Kingdom 
IV. 78 X.78 
Danmark 










































































































































































































29. Construction de machines et de matériel 
mécanique 
30. Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement 
de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
32. Construction d'automobiles et pièces détachées 
33. Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41. Industrie du tabac 
1 ) Chiffres provisoires. 
2) Y compris NACE 33. 
Trends of average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 


















Manufacture of leather and of leather goods 
Manufacture of clothing and footwear 
Manufacture of footwear 
Manufacture of clothing 
Timber and wooden furniture industries 
Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
Manufacture of pulp, paper and board 
Processing of paper and board 















































































































































































































































































































































1 ) Provisional figures. 
2) Calculated with NACE 472. 
10 
Évolution du gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 













































































































































































































































































































42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
47. Industrie des chaussures et de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformation du papier et carton, fabrication 
d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
11 Chiffres provisoires. 
2) Y compris NACE 472. 
11 
Trends of average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Indices — October 1975 = 100 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Bui lding and civil engineering (wi thout 





































































































































































11 Provisional figures. 
12 
Évolution du gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité (suite) 







































































































































55. Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, 
de l'aménagement et du parachèvement) 
1 ) Chiffres provisoires. 
13 
BR DEUTSCHLAND 









1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
16+ 17) 
































































































































































































































1) From October 1972 incl. NACE 12. 
2) Calculated without NACE 12 and 15. 
3) Up to October 1973 incl. NACE 17. 
14 
BR DEUTSCHLAND 


























































































































































































































































22, 24 à 26 
3,4 











1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industr ies extractives 
4. Ensemble des industr ies manufactur ières 
5. Extraction et agglomération de combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première transformation 
des métaux 
1) A partir d'octobre 1972 y compris NACE 12. 
2) Non compris NACE 12 et 15. 
3) Jusqu'à octobre 1973 y compris NACE 17. 
15 
BR DEUTSCHLAND 









16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; 
peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 


























































































































































































































































































































































































































































































































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 




Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
DM 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 
31. Electrical engineering 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41. Tobacco industry 
42. Textile industry 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































30. Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement 
de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
32. Construction d'automobiles et pièces 
détachées 
33. Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41. Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
19 
BR DEUTSCHLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
DM 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
































































































































































































































































































































1) Calculated with NACE 455. 
2) Up to April 1978 included NACE 472. 
20 
BR DEUTSCHLAND 

































































































































































































































































































44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
47. Industrie des chaussures et de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement (à l'exclusion 
des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc ­ transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
1) Y compris NACE 455. 
2) Jusqu'à avril 1978 y compris NACE 472. 
2-
BR DEUTSCHLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
DM 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 










































































































































































































57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil (à l'exclusion de 






















All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
Mining and quarrying 
Total manufacturing industries 
Extraction and briquetting of solid fuels 




Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 


















































































































































































































1) Calculated with NACE 14. 
2) Calculated without NACE 12,14 and 15. 
24 
FRANCE 





















































































































































1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufacturières 
5. Extraction et agglomération de combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première transformation 
des métaux 
1) Y compris NACE 14. 
2) Non compris NACE 12.14et 15. 
25 
FRANCE 









16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; 
peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétique; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 













30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 
31. Electrical engineering 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41. Tobacco industry 




















































































































































































































































1 ) With the exception of sugar up to October 1975. 
28 
FRANCE 




































































































































































































































































30. Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement 
de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
32. Construction d'automobiles et pièces détachées 
33. Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision. 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41. Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
1) A l'exclusion du sucre jusqu'en octobre 1975. 
29 
FRANCE 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
FF 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paperand paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 


























































































































































































































































































































1) Calculated with NACE 472. 
30 
FRANCE 



























































































































































































































































































43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
47. Industrie des chaussures et de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement (à l'exclusion 
des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc ­ transformation 
des matières plastiques 
1) Y compris NACE 472. 
31 
FRANCE 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
FF 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 




























































































































































































































56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil (à l'exclusion de 













1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
1 to 5 

























































































































































































































































































































































































































1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie électrique, 
gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufacturières 
5. Extraction et agglomération de combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 




Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
LIT 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; 
peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
' 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 































































































































































































































































































































































































































































































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 




Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
LIT 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 
31. Electrical engineering 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41. Tobacco industry 
42. Textile industry 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































30. Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement 
de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
32. Construction d'automobiles et pièces détachées 
33. Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41. Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
39 
ITALIA 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
LIT 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
































































































































































































































































































































1) Calculated with NACE 472. 
40 
ITALIA 









































































































































































44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
47. Industrie des chaussures et de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement (à l'exclusion 
des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformation du papier et carton, fabrication 
d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc - transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
1) Y compris NACE 472. 
41 
ITALIA 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
LIT 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 


















































































































































































57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil (à l'exclusion de 






















All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
Mining and quarrying 
Total manufacturing industries 
Extraction and briquetting of solid fuels 




Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
Nuclear fuels industry 
Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
Extraction and preparation of metalliferous ores 
Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 












































































































































































1) Provisional figures. 
44 
NEDERLAND 





























































































1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie électrique, 
gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufacturières 
5. Extraction et agglomération de combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première transformation 
des métaux 
1 ) Chiffres provisoires. 
45 
NEDERLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
HFL 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; 
peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal goods, 

































































































































































































































1) Provisional figures. 
46 
NEDERLAND 





IV X " 
1978 








































































































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétique; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
1) Chiffres provisoires. 
47 
NEDERLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
HFL 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 
31. Electrical engineering 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 







































































































































































































































































1) Provisional figures. 
2) With the exception of sugar. 
48 
NEDERLAND 




























































































































































































29. Construct ion de machines et de matér ie l 
mécanique 
30. Construct ion de machines de bureau et de 
machines et instal lat ions pour le t ra i tement 
de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et é lectronique 
32. Construct ion d 'automobi les et pièces détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobi les et construct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d'autre matér iel de t ransport 
35. Construct ion navale, réparat ion et entret ien 
des navires 
36. Construct ion et réparat ion d'aéronefs 
37. Fabrication d ' ins t ruments de précis ion, 
d 'opt ique et simi laires 
38. Industr ie des produi ts a l imentaires, 
des boissons et du tabac 
39. Industr ies de produi ts al imentaires 
40. Industr ie des boissons 
4 1 . Industr ie du tabac 
1) Chiffres provisoires. 
2) A l'exclusion du sucre. 
49 
NEDERLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
HFL 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 

























































































































































































































































































































1) Provisional figures. 
2) Calculated with NACE 472. 
50 
NEDERLAND 






























































































































































































42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
47. Industrie des chaussures et de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement (à l'exclusion 
des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformation du papier et carton, fabrication 
d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
1) Chiffres provisoires. 
2) Y compris NACE 472. 
51 
NEDERLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
HFL 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 

































































































































1) Provisional figures. 
52 
NEDERLAND 









































































































55. Industrie du caoutchouc­transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil (à l'exclusion de 
l'installation, de l'aménagement et du 
parachèvement) 
1) Chiffres provisoires. 
53 
BELGIQUE/BELGIE 









1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
1to5 





















































































































































































































































































































1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie électrique, 
gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufacturières 
5. Extraction et agglomération de combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 




Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
BFR 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; 
peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal goods, 
except electrical equipment 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 











30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 
3 1 . Electrical engineer ing 
32. Manufacture of motor vehicles and of moto r 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and mar ine engineer ing 
36. Aerospace equ ipment manufactur ing and 
repair ing 
37. Instrument engineer ing 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Text i le industry 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement 
de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
Construction d'autre matériel de transport 
Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
Construction et réparation d'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Industrie des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
Industries de produits alimentaires 
Industrie des boissons 












44. Cotton industry 
45. Knitting mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
47. Industrie des chaussures et de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement (à l'exclusion 
des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformation du papier et carton, fabrication 
d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc - transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
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58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 



























































































































58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil (à l'exclusion de 













1. All industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufacturing industries 
5. Extraction and briquetting of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil refining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Production and distribution of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: collection, purification and 
distribution of water 
13. Extraction and preparation of metalliferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
1 to 5 






22, 24 to 






































































































































































































































































1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufacturières 
5. Extraction et agglomération de combustibles solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 




Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
LFR 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; 
peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 













30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 
31. Electrical engineering 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41. Tobacco industry 
42. Textile industry 






















































































































































































































































































30. Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement 
de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
32. Construction d'automobiles et pièces détachées 
33. Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41. Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
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44. Cotton industry 
45. Knitting mills 
46. Manufacture of leather and of leather goods 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 






































































































































































































































































































































































44. Industr ie cotonnière 
45. Bonneter ie 
46. Industr ie du cuir 
47. Industr ie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industr ie des chaussures 
49. Industr ie de l 'habi l lement (à l 'exclusion 
des fourrures) 
50. Industr ie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industr ie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; impr imer ie et édi t ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformat ion du papier et car ton, fabr icat ion 
d'art icles en pâte 
54. Impr imer ie et édi t ion 
55. Industr ie du caoutchouc - t ransformat ion 
des matières plast iques 
56. Industr ie du caoutchouc 
57. Transformat ion des matières plast iques 
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58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 




















































































58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil (à l'exclusion de 






















Al l industries 
All industries (except electr icity, 
gas, steam and water) 
Mining and quarrying 
Total manufactur ing industries 
Extraction and br iquett ing of solid fuels 




Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil ref ining 
Nuclear fuels industry 
Product ion and distr ibut ion oí electr icity, 
gas, steam and hot water 
Water supply: col lect ion, pur i f icat ion and 
distr ibut ion of water 
Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
Product ion and prel iminary processing of metals 
Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 



































































































































































































1 3 6 
1,34 
0,91 
1 3 5 
135 





































































































































































































































1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufacturières 
5. Extraction et agglomération de combustibles 
solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première transformation des 
métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
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17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 











































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
29. Construction de machines et de matériel 
mécanique 
30. Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement 
de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
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32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41. Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































32. Construction d'automobiles et pièces détachées 
33. Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41. Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 




























































































































































































































































































































































































































































































































































47. Industrie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l 'habil lement 
(â l 'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industrie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édit ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformation du papier et car ton, fabr icat ion 
d'art icles en pâte 
54. Imprimerie et édit ion 
55. Industrie du caoutchouc — transformat ion 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufactur ières 
59. Bât iment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l 'exclusion de l ' instal lat ion, 
de l 'aménagement et du parachèvement) 
Si 
DANMARK 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups 
DKR 
1. Al l industries 
2. Al l industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extraction and br iquett ing of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, pur i f icat ion and 
distr ibut ion of water 
13. Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
14. Extraction and preparation of ir.on-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 




























































































































































































1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ibles 
solides 




8. Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industr ie des combust ibles nucléaires 
11. Product ion et d ist r ibut ion d'énergie 
électr ique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épurat ion et d ist r ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparation de minerais métal l iques 
14. Extract ion et préparation de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
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3 1 . 
Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
Extraction of minerals o the r than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
Manufacture of non-metal l ic mineral products 
Manufacture of glass and glassware 
Manufacture of ceramic products 
Chemical industry 
Product ion of man-made fibres 
Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
Manufacture of metal articles 
Foundry 
Manufacture of structural metal products 
Manufacture of tools and f inished metal 
goods, except electrical equipment 
Mechanical engineering 


































































































































































1) Incl. NACE33. 
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17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
29. Construction de machines et de matériel 
mécanique 
30. Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement 
de l'information 




Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups (cont'd) 
DKR 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 













































































































































































































































































































































32. Construction d'automobiles et pièces détachées 
33. Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 































































































































































































































































47. Industrie des chaussures et de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformation du papier et carton, fabrication 
d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, 
de l'aménagement et du parachèvement) 
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IV IV IV IV IV 
1. Al l industries 
2. Al l industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extraction and br iquett ing of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, puri f icat ion and 
distr ibut ion of water 
13. Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
1 to 5 
1 to 5 
(except 























































































































































































































1 ) From October 1972 incl. NACE 12. 
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Bayern Saarland Berlin 
(West) 
1978 






































































































































1 à 5 
1 à5 
(sauf 


















1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufacturières 
5. Extraction et agglomération de combustibles 
solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première transformation des 
métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
1) A partir d'octobre 1972, y compris NACE 12. 
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IV IV IV IV IV 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 










































































































































































































































































































































































122312.36 1189 11.80 
12,2612,38 11.86 11,94 


















































































































17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
29. Construction de machines et de matériel 
mécanique 
30. Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement 
de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
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IV IV IV IV IV 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui lding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 

































































































































































































































































































































































































































































9 3 8 9.53 
10,40 10,59 
8,30 8,54 
965 9.76 8.40 8.58 
10.63 10.74 10,10 10,26 


















32. Construction d'automobiles et pièces détachées 
33. Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41. Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
DM 
47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c lothing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 
instal lat ion and bui lding complet ion work) 
NACE 
45 













































































































































































































































































































































9 3 8 9.43 
11.41 11,46 
8,63 8,83 
9 3 2 9.42 
10,72 10,75 
8,47 8,61 









































































































11.18 11.93 113612.06 






























































47. Industrie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l 'habi l lement 
(à l 'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
5 1 . Industrie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édit ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformation du papier et car ton, fabr icat ion 
d'art icles en pâte 
54. Imprimerie et édit ion 
55. Industrie du caoutchouc — transformat ion 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufactur ières 
59. Bât iment et génie civil 
60. Bât iment et génie civil 
(à l 'exclusion de l ' instal lat ion, 
de l 'aménagement et du parachèvement) 
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Al l industries 
All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
Mining and quarrying 
Total manufactur ing industries 
Extraction and br iquett ing of solid fuels 




Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil ref ining 
Nuclear fuels industry 
Product ion and distr ibut ion of electr icity, 
gas, steam and hot water 
Water supply: col lect ion, pur i f icat ion and 
distr ibut ion of water 
Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
Product ion and preliminary processing of metals 
Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 








































































































































































































































































































































































Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité et par région 
LIT 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1977 



































































































































1 à 5 
(sauf 


















1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufacturières 
5. Extraction et agglomération de combustibles 
solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première transformation des 
métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
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ITALIA 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
LIT 
NACE 





IV IV IV IV IV 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and f inished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of off ice machinery and data 
processing machinery 




















































































































































































































Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité et par région (suite) 
LIT 




























































































































































































































































































































































































17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métall iques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produi ts minéraux non métall iques 
20. Industrie du verre 
2 1 . Fabrication de produi ts céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Product ion de f ibres art i f iciel les et 
synthét iques 
24. Industries t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d'out i l lage et d'art icles f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
30. Construct ion de machines de bureau et de 
machines et instal lat ions pour le t rai tement 
de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et électronique 
ιοί 
ITALIA 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
LIT 
NACE 





IV IV IV X IV IV 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui lding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
































































































































































































































Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité et par région (suite) 
LIT 

































































































































































































































































































































































Construction d'automobiles et pièces détachées 
Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
Construction d'autre matériel de transport 
Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
Construction et réparation d'aéronefs 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
Industries de produits alimentaires 
Industrie des boissons 





Industrie du cuir 
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ITALIA 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
LIT 
NACE 
Nord Ovest Lombardia Nord Est Emilia-
Romagna Centro 
1977 
IV IV IV IV IV 
47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c lothing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Print ing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 
instal lat ion and bui lding complet ion work) 
45 




















































































































































































































11 Calculated with NACE 472. 
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ITALIA 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité et par région (suite) 
LIT 





















































































































































































































































































































































































































47. Industrie des chaussures et de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformation du papier et carton, fabrication 
d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation. 
de l'aménagement et du parachèvement) 
1) Y compris NACE 472. 
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NEDERLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region 
HFL 
1. Al l industries 
2. Al l industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extraction and br iquett ing of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electr icity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, puri f icat ion and 
distr ibut ion of water 
13. Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 



























































































































1 ) Provisional figures. 
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NEDERLAND 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité et par région 
HFL 

































































































































1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufacturières 
5. Extraction et agglomération de combustibles 
solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première transformation des 
métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
11 Chiffres provisoires 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
HFL 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non­ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metal l i ferous 
and energy­producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non­metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man­made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metõl products 
28. Manufacture of tools and f inished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of off ice machinery and data 
processing machinery 



































































































1 ) Provisional figures. 
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NEDERLAND 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité et par région (suite) 
HFL 



































































































17. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métal l iques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industr ie des produi ts minéraux non métall iques 
20. Industrie du verre 
2 1 . Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Product ion de f ibres art i f iciel les et 
synthét iques 
24. Industries t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construct ion métal l ique 
28. Fabrication d'out i l lage et d'art icles f inis 
en métaux 
29. Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
30. Construct ion de machines de bureau et de 
machines et instal lat ions pour le t ra i tement 
de l ' in format ion 
3 1 . Construct ion électr ique et électronique 
1 ) Chiffres provisoires. 
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NEDERLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers , by industrial groups and by region (cont'd) 
HFL 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui lding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Kni t t ing mills 











































































































11 Provisional figures. 
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NEDERLAND 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité et par région (suite) 
HFL 






































































































32. Construction d'automobiles et pièces détachées 
33. Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux­ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41. Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
1 ) Chiffres provisoires. 
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NEDERLAND 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
HFL 
47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c lothing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 
installation and building complet ion work) 
NACE 
45 





























































































































1 ) Provisional figures. 
2I Calculated with NACE 472. 
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NEDERLAND 
Gain moyen horaire brut des ouvriers, par branche d'activité et par région (suite) 
HFL 






























































































































47. Industrie des chaussures et de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industriede l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformation du papier et carton, fabrication 
d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, 
de l'aménagement et du parachèvement) 
1 ) Chiffres provisoires. 
21 Y compris NACE 472. 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region 
BFR 
NACE 








1. Ai l industries 
2. AH industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extraction and br iquett ing of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
a) underground 
b) surface 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, puri f icat ion and 
distr ibut ion of water 
13. Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
15. Production and preliminary processing of metals 
16. Iron and steel industry 














1 to 5 
1 to 5 
(except 









































































































































































































1. Ensemble de l ' industr ie 
2. Ensemble de l ' industr ie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extract ives 
4. Ensemble des industr ies manufactur ières 
5. Extract ion et agglomérat ion de combust ib les 
solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combust ib les nucléaires 
11. Product ion et d ist r ibut ion d'énergie 
électr ique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épurat ion et d ist r ibut ion d'eau 
13. Extract ion et préparation de minerais métal l iques 
14. Extract ion et préparation de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Product ion et première t ransformat ion des 
métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
BFR 
NACE 








17. Product ion and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 




























































































































































































































































































































































































































































































































Product ion et première t ransformat ion des 
métaux non ferreux 
Extract ion de minéraux autres que métall iques 
et énergétiques; tourbières 
Industrie des produi ts minéraux non métall iques 
Industrie du verre 
Fabrication de produi ts céramiques 
Industrie chimique 
Product ion de f ibres art i f iciel les et 
synthét iques 
Industries t ransformatr ices des métaux, 
mécanique de précision 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Fonderies 
Construct ion métal l ique 
Fabrication d'out i l lage et d'art icles f inis 
en métaux 
Construct ion de machines et de matériel 
mécanique 
Construct ion de machines de bureau et de 
machines et installations pour le t ra i tement 
de l ' in format ion 
Construct ion électr ique et électronique 
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Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
Manufacture of other means of t ransport 
Shipbui lding and marine engineering 
Aerospace equipment manufactur ing and 
repairing 
Instrument engineering 







Kni t t ing mills 






























































































































































































































































































































































































































































































32. Construction d'automobiles et pièces détachées 
33. Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41 . Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
BFR 
NACE 

























































































47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c lothing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 
installation and building complet ion work) 
45 
















































































































































































































































































































































47. Industrie des chaussures et de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformation du papier et carton, fabrication 
d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil 
(à l'exclusion de l'installation, 
de l'aménagement et du parachèvement) 
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Al l industries 
All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
Mining and quarrying 
Total manufactur ing industries 
Extraction and br iquett ing of solid fuels 




Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil ref ining 
Nuclear fuels industry 
Product ion and distr ibut ion of electr icity, 
gas, steam and hot water 
Water supply: col lect ion, puri f icat ion and 
distr ibut ion of water 
Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
Extraction and preparation of iron-ore 
a) underground 
b) surface 
Product ion and prel iminary processing of metals 
Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 



































































































































































































































































































































































































































1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufacturières 
5. Extraction et agglomération de combustibles 
solides 




8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie 
électrique, de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
a) fond 
b) jour 
15. Production et première transformation des 
métaux 
16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
UKL 
17. Product ion and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metall ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal 
goods, except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of of f ice machinery and data 
processing machinery 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
29. Construction de machines et de matériel 
mécanique 
30. Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement 
de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
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Average gross hourly earnings of manual workers, by industrial groups and by region (cont'd) 
UKL 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui lding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and 
repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































32. Construction d'automobiles et pièces détachées 
33. Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41. Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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Manufacture of c lothing and footwear 
Manufacture of footwear 
Manufacture of c lothing 
Timber and wooden furni ture industries 
Manufacture of paper and paper products ; 
pr int ing and publishing 
Manufacture of pulp, paper and board 
Processing of paper and board 
Printing and publishing 
Processing of rubber and plastics 
Manufacture of rubber products 
Processing of plastics 
Other manufactur ing industries 
Building and civil engineering 
Building and civil engineering (wi thout 
instal lat ion and building complet ion work) 
NACE 
45 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































47. Industrie des chaussures et de l 'habil lement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l 'habi l lement 
(à l 'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édit ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformation du papier et car ton, fabr icat ion 
d'art icles en pâte 
54. Imprimerie et édit ion 
55. Industrie du caoutchouc — transformat ion 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufactur ières 
59. Bâtiment et génie civi l 
60. Bâtiment et génie civi l 
(â l 'exclusion de l ' instal lat ion, 
de l 'aménagement et du parachèvement ) 
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Trends of average gross monthly earnings of non-manual workers, by industrial groups 
Indices- October 1975 = 100 
1. Al l industries 
2. Al l industries (except electricity. 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extraction and br iquett ing of solid fuels 
6. Coke ovens 
7. Extraction of petroleum and natural gas 
8. Mineral oil ref ining 
9. Nuclear fuels industry 
10. Product ion and distr ibut ion of electricity, 
gas, steam and hot water 
11. Water supply: col lect ion, puri f icat ion and 
distr ibut ion of water 
12. Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
13. Product ion and preliminary processing of metals 
14. Extraction of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 



































































































































































































































































11 Included NACE 12. 
2|includedNACE14. 
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Évolution du gain moyen mensuel brut des employés, par branche d'activité 































































































































































































































































1 à 5 
1 à 5 
(sauf 






























Ensemble de l ' industrie 
Ensemble de l ' industrie (sauf énergie 
électr ique, gaz, vapeur et eau) 
Ensemble des industries extractives 
Ensemble des industries manufactur ières 
Extract ion et agglomérat ion de combust ibles 
solides 
Cokeries 
Extract ion de pétrole et de gaz naturel 
Raffinage de pétrole 
Industrie des combust ibles nucléaires 
Product ion et d istr ibut ion d'énergie électr ique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
Captage, épurat ion et d istr ibut ion d'eau 
Extract ion et préparation de minerais métall iques 
Product ion et première t ransformat ion des 
métaux 
Extract ion de minéraux autres que métall iques 
et énergétiques; tourbières 
1)YcomprisNACE12. 
2) Y compris NACE 14. 
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Trends of average gross monthly earnings of non-manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Indices - October 1975 = 100 
15. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
16. Chemical industry 
17. Product ion of man-made fibres 
18. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
19. Manufacture of metal articles 
20. Mechanical engineering 
2 1 . Manufacture of off ice machinery and data 
processing machinery 
22. Electrical engineering 
23. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
24. Manufacture of other means of transport 
25. Instrument engineering 
26. Food, drink and tobacco industry 
27. Textile industry 
28. Manufacture of leather and of leather goods 
























































































































































































































































































































































Évolution du gain moyen mensuel brut des employés, par branche d'activité (suite) 



















































































































































































































































































































































































Industrie des produits minéraux non métalliques 
Industrie chimique 
Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour le traitement 
de l'information 
Construction électrique et électronique _ 
Construction d'automobiles et pièces détachées 
Construction d'autre matériel de transport 
Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
Industrie textile 
Industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de l'habillement 
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Trends of average gross monthly earnings of non-manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Indices - October 1975 = 100 
30. Timber and wooden furniture industries 
31. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
32. Processing of rubber and plastics 
33. Other manufacturing industries 



































































































































Évolution du gain moyen mensuel brut des employés, par branche d'activité (suite) 







































































































































30. Industrie du bois et du meuble en bois 
31. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
32. Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
33. Autres industries manufacturières 
34. Bâtiment et génie civil 
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Statistique harmonisée de la durée du travail 
offerte dans l'industrie 
Harmonized statistics of hours of work 
offered in industry 

































































































































































































































































































































































1) Excluding NACE 16 and 17. 
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:imals) · Heures (et dixièmes d'heure) 















































































































































































































1) Sauf NACE 16 et 17. 
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Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 








1. Al l industries 
2. Al l industries (except electricity, 
gas, steam wid water) 
3. Mining and quarry ing1 1 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extraction and br iquett ing of solid fuels1 1 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, puri f icat ion and 
distr ibut ion of water 
13. Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
1 to 5 
1 to 5 
(except 






























































1) Including Nace 12 
2) Including NACE 17 
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BR DEUTSCHLAND 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 










































































































1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives11 
4. Ensemble des industries manufacturières 
5. Extraction et agglomération de combustibles 
solides11 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
15. Production et première transformation des métaux 
1)YcomprisNACE12 
2) Y compris NACE 17 
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Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 








16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal goods, 
except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 












































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 





































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
29. Construction de machines et de matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau et de machines 
et installations pour le traitement de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
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Average weekly hours of wo rk offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui lding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 









































































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 






















































































































32. Construction d'automobiles et pièces détachées 
33. Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41. Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 








47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board1' 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 





































































1) Including NACE 472. 
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Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 

































































47. Industrie des chaussures et de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton11 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil là l'exclusion de l'installation, 
de l'aménagement et du parachèvement) 
DYcompris NACE 472. 
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Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 








1. Al l industries 
2. AM industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarry ing1 1 
4. Total manufactur ing industr ies21 
5. Extraction and br iquett ing of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas1 1 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclearfuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, puri f icat ion and 
distr ibut ion of water 
13. Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
















































15. Product ion and prel iminary processing of metals 22 44,0 43,6 43,4 42,9 42,7 41,7 40,9 
1) Including NACE 14. 
2) Excluding NACE 12 and 14. 
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Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 





















































































1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives11 
4. Ensemble des industries manufacturières21 
5. Extraction et agglomération de combustibles 
solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz naturel1 ) 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
15. Production et première transformation des métaux 
DYcompris NACE 14. 
2) Non compris les NACE 12 et 14. 
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Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 








16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal goods, 
except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 














































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (surte) 






















































































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
29. Construction de machines et de matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau et de machines 
et installations pour le traitement de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
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Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui lding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
,45. Kni t t ing mills 





































































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 






















































































































32. Construction d'automobiles et pièces détachées 
33. Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41. Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 








47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c lothing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paperand board1 1 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 
instal lat ion and building complet ion work) 
45 





































































1) Including NACE 472. 
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FRANCE 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 











































































































47. Industrie des chaussures et de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industriede l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton ' ' 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil (à l'exclusion de l'installation, 




Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
1. Al l industries 
2. Al l industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extraction and br iquett ing of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclearfuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, puri f icat ion and 
distr ibut ion of water 
13. Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
15. Product ion and preliminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
































































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 


















































































1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufacturières 
5. Extraction et agglomération de combustibles 
solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
15. Production et première transformation des métaux 
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ITALIA 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metai l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal goods, 
except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of of f ice machinery and data 
processing machinery 








































































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 






















































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
29. Construction de machines et de matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau et de machines 
et installations pour le traitement de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
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ITALIA 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 










32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbuilding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufacturing and repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
41. Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Knitting mills 
















































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 























































































32. Construction d'automobiles et pièces détachées 
33. Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41. Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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ITALIA 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 










47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c lothing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
5 1 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 1 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 







































































1) Including NACE 472. 
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ITALIA 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 
















































































47. Industrie des chaussures et de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industriede l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton ' ' 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil là l'exclusion de l'installation, 
de l'aménagement et du parachèvement) 
1) Y compris NACE 472. 
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NEDERLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 








1. Al l industries 
2. Al l industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extraction and br iquett ing of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, puri f icat ion and 
distr ibut ion of water 
13. Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
15. Production and preliminary processing of metals 
1 to 5 
1 to 5 
(except 

































42,7 42,7 43,1 41,9 41,1 40,1 38,6 
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NEDERLAND 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 





























































1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufacturières 
5. Extraction et agglomération de combustibles 
solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
15. Production et première transformation des métaux 
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NEDERLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 








16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal goods, 
except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 






































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 









































































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
29. Construction de machines et de matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau et de machines 
et installations pour le traitement de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
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NEDERLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbui lding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 
45. Kni t t ing mills 


































































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 
















































































































32. Construction d'automobiles et pièces détachées 
33. Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41. Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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NEDERLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 








47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper products; 
printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paperand board1' 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 







































































1) Including NACE 472. 
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NEDERLAND 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 








































































































47. Industrie des chaussures et de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industriede l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton1 ' 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil (à l'exclusion de l'installation, 
de l'aménagement et du parachèvement) 
DYcompris NACE 472. 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 
Hours (and decimals) 
1. Al l industries 
2. Al l industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extraction and br iquett ing of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, puri f icat ion and 
distr ibut ion of water 
13. Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
15. Product ion and preliminary processing of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 

























































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 








































































































1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufacturières 
5. Extraction et agglomération de combustibles 
solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
15. Production et première transformation des métaux 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 








16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metalliferous 
and energy-producing minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal goods, 
except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery and data 
processing machinery 














































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 























































































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
29. Construction de machines et de matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau et de machines 
et installations pour le traitement de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average weekly hours of wo rk offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 








32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui lding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
















































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 






















































































































32. Construction d'automobiles et pièces détachées 
33. Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41. Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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BELGIQUE/BELGIË 
Average weekly hours of wo rk offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 








47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c lothing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 1 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Bui lding and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 







































































1) Including NACE 472. 
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BELGIQUE/BELGIË 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 

































































47. Industrie des chaussures et de l 'habi l lement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l 'habil lement 
(à l 'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabr icat ion d'art icles 
en papier; imprimerie et édit ion 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton ' 
53. Transformation du papier et car ton, 
fabricat ion d'art icles en pâte 
54. Imprimerie et édit ion 
55. Industrie du caoutchouc — transformat ion 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufactur ières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil (à l 'exclusion de l ' instal lat ion, 
de l 'aménagement et du parachèvement) 
1) Y compris NACE 472. 
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LUXEMBOURG 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups 








1. Al l industries 
2. Al l industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extraction and br iquet t ing of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, puri f icat ion and 
distr ibut ion of water 
13. Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
1 to 5 
1 to 5 
(except 













































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité 













































































































1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufacturières 
5. Extraction et agglomération de combustibles 
solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
15. Production et première transformation des métaux 
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LUXEMBOURG 
Average weekly hours of wo rk offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 
Hours (and decimals) 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and f inished metal goods, 
except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of off ice machinery and data 
processing machinery 




















































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 





































































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
29. Construction de machines et de matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau et de machines 
et installations pour le traitement de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
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LUXEMBOURG 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 








32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui ld ing and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 








































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 












































































32. Construction d'automobiles et pièces détachées 
33. Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41. Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
185 
LUXEMBOURG 
Average weekly hours of wo rk offered to manual workers, by industrial groups (cont'd) 








47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c lothing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 





























































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité (suite) 































































































47. Industrie des chaussures et de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industriede l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil (à l'exclusion de l'installation, 
de l'aménagement et du parachèvement) 
187 
UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of work 
offered to manual workers, by industrial groups 
UNITED KINGDOM 11/2 
Durée hebdomadaire moyenne du travail 
offerte aux ouvriers, par branche d'activité 
Hours (and decimals) Heures (et dixièmes d'heure] 
1. Ai l industries 
2. Al l industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extraction and br iquett ing 
of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion 
of electricity, gas, steam and hot water 
12. Water supply: 
col lect ion, puri f icat ion and 
distr ibut ion of water 
13. Extraction and preparation 
of metall i ferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
15. Product ion and prel iminary processing 
of metals 
NACE 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
































































1. Ensemble de l ' industrie 
2. Ensemble de l ' industrie 
(sauf énergie électrique, 
gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufacturières 
5. Extraction et agglomérat ion 
de combustibles solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Product ion et distr ibut ion d'énergie 
électr ique, de gaz, de vapeur et d'eau 
chaude 
12. Captage, épuration et distr ibut ion d'eau 
13. Extraction et préparation 
de minerais métall iques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 




Average weekly hours of work 
offered to manual workers, by industrial groups 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
UNITED KINGDOM 
Durée hebdomadaire moyenne du travail 
offerte aux ouvriers, par branche d'activité 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Production and preliminary 
processing of non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than 
metalliferous and energy-producing 
minerals; peat extraction 
19. Manufacture of non-metallic mineral 
products 
20. Manufacture of glass and glassware 
21. Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, 
electrical and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural 
metal products 
28. Manufacture of tools and finished 
metal goods, except electrical 
equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of office machinery 














































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation 
des métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles 
et synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
29. Construction de machines et de matériel 
mécanique 
30. Construction de machines de bureau 
et de machines et installations pour 
le traitement de l'information 
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UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of wo rk 
offered to manual workers, by industrial groups 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
UNITED KINGDOM 11/2 
Durée hebdomadaire moyenne du travai 
offerte aux ouvriers, par branche d'activité 
(suite 
Heures (et dixièmes d'heure 
31 . Electrical engineering 
32. Manufacture of motor vehicles and 
of motor vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor 
vehicles and manufacture of motor 
vehicle engines 
34. Manufacture of other means of 
t ransport 
35. Shipbui lding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing 
and repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cotton industry 





















































































3 1 . Construct ion électrique et électronique 
32. Construct ion d'automobi les et pièces 
détachées 
33. Construct ion et assemblage de véhicules 
automobiles et construct ion de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construct ion d'autre matériel de 
transport 
35. Construct ion navale, réparation et 
entretien des navires 
36. Construct ion et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d ' instruments de précision, 
d 'opt ique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, 
des boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
4 1 . Industrie du tabac 
42. Industrie texti le 
43. Industrie lainière 




Average weekly hours of work 
offered to manual workers, by industrial groups 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
UNITED KINGDOM 
Durée hebdomadaire moyenne du travail 
offerte aux ouvriers, par branche d'activité 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
46. Manufacture of leather 
and of leather goods 
47. Manufacture of clothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of clothing 
50. Timber and wooden furniture industries 
51. Manufacture of paper and paper 
products; printing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufacturing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (without 


























































































46. Industrie du cuir 
47. Industrie des chaussures et de 
l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industriede l'habillement 
(â l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication 
d'articles en papier; imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier 
et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil (à l'exclusion de 




Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 




Hamburg Niedersachsen Bremen Nordrhein-
Westfalen 
1978 
IV IV IV IV IV 
1. Al l industries 
2. Al l industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarry ing1 1 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extraction and br iquett ing of solid fuels1 1 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, puri f icat ion and 
distr ibut ion of water 
13. Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
15. Product ion and preliminary processing of metals 
1 to 5 
1 t o 5 
(except 








































41,6 43,0 41,3 41,5 
44,0 44,0 


















1) Including NACE 12. 
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BR DEUTSCHLAND 
)urée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Baden 












































































































1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives11 
4. Ensemble des industries manufacturières 
5. Extraction et agglomération de combustibles 
solides11 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
15. Production et première transformation des métaux 
11 Y compris NACE 12. 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 
Schleswig-




IV IV IV IV IV 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and finished metal goods, 
except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of off ice machinery and data 
processing machinery 



























































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Hessen Rheinland-Pfalz 
Baden 

























































































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
29. Construction de machines et de matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau et de machines 
et installations pour le traitement de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 








IV IV IV IV IV 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui lding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 
























































































¡Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Hessen Rheinland­Pfalz 
Baden­




















































































































32. Construction d'automobiles et pièces détachées 
33. Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux­ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41. Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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BR DEUTSCHLAND 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 








IV IV IV IV IV 
47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c lothing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publ ishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publ ishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 





















































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Hessen Rheinland­Pfalz 
Baden 















































































































47. Industrie des chaussures et de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil (à l'exclusion de l'installation, 
de l'aménagement et du parachèvement) 
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ITALIA 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 










IX IX IX IX IX 
1. Ali industries 
2. AH industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extraction and br iquett ing of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electricity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, puri f icat ion and 
distr ibut ion of water 
13. Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
1 to 5 
1 to 5 
(except 







































41,0 40,9 42,0 42,0 36,1 36,1 
42,0 41,8 
42,0 42,0 
42,1 41,9 42,1 42,1 
42,0 42,0 


















41,3 41,4 41,8 41,8 40,9 40,1 
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ITALIA 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1977 






























42,0 42,0 46,0 42,0 42,0 42,0 
42,1 42,1 
































1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufacturières 
5. Extraction et agglomération de combustibles 
solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
15. Production et première transformation des métaux 
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ITALIA 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and prel iminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Product ion of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, electrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and f inished metal goods, 
except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of off ice machinery and data 
processing machinery 

























































































































































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
















































































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
29. Construction de machines et de matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau et de machines 
et installations pour le traitement de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
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ITALIA 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 










IX IX IX IX IX 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of t ransport 
35. Shipbui lding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 


























































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 
Lazio Campania Abruzzi-Molise Sud Sicilia Sardegna 
1977 



































































































32. Construction d'automobiles et pièces détachées 
33. Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41. Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
205 
ITALIA 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 










IX IX IX IX IX 
47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c lothing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board 1 
53. Processing of paper and board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 
instal lat ion and bui lding complet ion work) 
45 


















































































1) Including NACE 472. 
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ITALIA 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 
Heures (et dixièmes d'heure) 







































































































47. Industrie des chaussures et de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industrie de l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton ' ' 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil (à l'exclusion de l'installation, 
de l'aménagement et du parachèvement) 
DYcompris NACE 472. 
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UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
Hours (and decimals) 
NACE 









1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978 
1. Al l industries 
2. All industries (except electricity, 
gas, steam and water) 
3. Mining and quarrying 
4. Total manufactur ing industries 
5. Extraction and br iquett ing of solid fuels 
6. Extraction of hard coal 
7. Coke ovens 
8. Extraction of petroleum and natural gas 
9. Mineral oil ref ining 
10. Nuclear fuels industry 
11. Product ion and distr ibut ion of electr icity, 
gas, steam and hot water 
12. Water supply: col lect ion, puri f icat ion and 
distr ibut ion of water 
13. Extraction and preparation of metal l i ferous ores 
14. Extraction and preparation of iron-ore 
15. Product ion and prel iminary processing of metals 
1 to 5 
1 to 5 
(except 
































44,6 42,4 44,9 44,6 















43,1 43,0 42,5 42,7 44,5 44,8 49,7 43,4 42,4 42,9 
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UNITED KINGDOM 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 































































1. Ensemble de l'industrie 
2. Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
3. Ensemble des industries extractives 
4. Ensemble des industries manufacturières 
5. Extraction et agglomération de combustibles 
solides 
6. Extraction de la houille 
7. Cokeries 
8. Extraction de pétrole et de gaz naturel 
9. Raffinage de pétrole 
10. Industrie des combustibles nucléaires 
11. Production et distribution d'énergie électrique, 
de gaz, de vapeur et d'eau chaude 
12. Captage, épuration et distribution d'eau 
13. Extraction et préparation de minerais métalliques 
14. Extraction et préparation de minerai de fer 
15. Production et première transformation des métaux 
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UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 









1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978 
16. Iron and steel industry 
(as defined in the ECSC Treaty) 
17. Product ion and preliminary processing of 
non-ferrous metals 
18. Extraction of minerals other than metal l i ferous 
and energy-producing minerals; peat extract ion 
19. Manufacture of non-metal l ic mineral products 
20. Manufacture of glass and glassware 
2 1 . Manufacture of ceramic products 
22. Chemical industry 
23. Production of man-made fibres 
24. Metal manufacture; mechanical, eisctrical 
and instrument engineering 
25. Manufacture of metal articles 
26. Foundry 
27. Manufacture of structural metal products 
28. Manufacture of tools and f inished metal goods, 
except electrical equipment 
29. Mechanical engineering 
30. Manufacture of off ice machinery and data 
processing machinery 
























































41,5 4 1 3 
41,8 41,8 













Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 


















































































































16. Sidérurgie selon le Traité CECA 
17. Production et première transformation des 
métaux non ferreux 
18. Extraction de minéraux autres que métalliques 
et énergétiques; tourbières 
19. Industrie des produits minéraux non métalliques 
20. Industrie du verre 
21. Fabrication de produits céramiques 
22. Industrie chimique 
23. Production de fibres artificielles et synthétiques 
24. Industries transformatrices des métaux, 
mécanique de précision 
25. Fabrication d'ouvrages en métaux 
26. Fonderies 
27. Construction métallique 
28. Fabrication d'outillage et d'articles finis 
en métaux 
29. Construction de machines et de matériel mécanique 
30. Construction de machines de bureau et de machines 
et installations pour le traitement de l'information 
31. Construction électrique et électronique 
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UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 









1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978 
32. Manufacture of motor vehicles and of motor 
vehicle parts and accessories 
33. Manufacture and assembly of motor vehicles 
and manufacture of motor vehicle engines 
34. Manufacture of other means of transport 
35. Shipbui lding and marine engineering 
36. Aerospace equipment manufactur ing and repairing 
37. Instrument engineering 
38. Food, drink and tobacco industry 
39. Food industry 
40. Drink industry 
4 1 . Tobacco industry 
42. Textile industry 
43. Wool industry 
44. Cot ton industry 
45. Kni t t ing mills 










































































Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 



















































































































32. Construction d'automobiles et pièces détachées 
33. Construction et assemblage de véhicules 
automobiles et construction de moteurs 
pour ceux-ci 
34. Construction d'autre matériel de transport 
35. Construction navale, réparation et entretien 
des navires 
36. Construction et réparation d'aéronefs 
37. Fabrication d'instruments de précision, 
d'optique et similaires 
38. Industrie des produits alimentaires, des 
boissons et du tabac 
39. Industries de produits alimentaires 
40. Industrie des boissons 
41. Industrie du tabac 
42. Industrie textile 
43. Industrie lainière 
44. Industrie cotonnière 
45. Bonneterie 
46. Industrie du cuir 
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UNITED KINGDOM 
Average weekly hours of work offered to manual workers, by industrial groups and by region 
(cont'd) 
Hours (and decimals) 
NACE 









1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978 1977 1978 
47. Manufacture of c lothing and footwear 
48. Manufacture of footwear 
49. Manufacture of c lothing 
50. Timber and wooden furni ture industries 
51 . Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publishing 
52. Manufacture of pulp, paper and board1 1 
53. Processing of paperand board 
54. Printing and publishing 
55. Processing of rubber and plastics 
56. Manufacture of rubber products 
57. Processing of plastics 
58. Other manufactur ing industries 
59. Building and civil engineering 
60. Building and civil engineering (wi thout 
instal lat ion and building complet ion work) 
45 

















































































1) Including NACE 472. 
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UNITED KINGDOM 
Durée hebdomadaire moyenne du travail offerte aux ouvriers, par branche d'activité et par région 
(suite) 

















































































































47. Industrie des chaussures et de l'habillement 
48. Industrie des chaussures 
49. Industriede l'habillement 
(à l'exclusion des fourrures) 
50. Industrie du bois et du meuble en bois 
51. Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
52. Fabrication de la pâte, du papier et du carton " 
53. Transformation du papier et carton, 
fabrication d'articles en pâte 
54. Imprimerie et édition 
55. Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
56. Industrie du caoutchouc 
57. Transformation des matières plastiques 
58. Autres industries manufacturières 
59. Bâtiment et génie civil 
60. Bâtiment et génie civil (â l'exclusion de l'installation, 
de l'aménagement et du parachèvement) 
DYcompris NACE 472. 
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Coût horaire de la main-d'oeuvre dans l'industrie, 
en monnaie nationale et en UCE, 1972 à 1978 
Hourly labour costs in industry, 
in national currency and in EUA, 1972 to 1978 
Hourly labour costs in industry 
1972 to 1978 
All industries (except electr ici ty. 
gas, steam and water) 
Mining and quarrying 
Total manufactur ing industries 
Extraction and br iquett ing of solid fuels 
Coke ovens 
Extraction of petroleum and natural gas 
Mineral oil refining 
NACE 
1 to 5 
(except 














































































































































































































































































































































































11 Including NACE 11 +12. 
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Coût horaire de la main­d'œuvre dans l'industrie 
















































































































































































































































































































































1 Λ 5 
(sauf 











Ensemble de l'industrie (sauf énergie 
électrique, gaz, vapeur et eau) 
■ 
Ensemble des industries extractives 
Ensemble des industries manufacturières 
Extraction et agglomération de 
combustibles solides 
Cokeries 
Extraction de pétrole et de gaz naturel 




Hourly labour costs in industry (cont'd) 
1972 to 1978 
Extraction and preparation of 
metall i ferous ores 
Product ion and preliminary processing 
of metals 
Extraction of minerals other than 
metall i ferous and energy-producing 
minerals; peat extract ion 
Manufacture of non-metal l ic mineral 
products 
Chemical industry 
Production of man-made fibres 



































































































































































































































































































































































































Coût horaire de la main-d'œuvre dans l'industrie (suite) 
























































































































































































































































































































































































Extraction et préparation de minerais 
métalliques 
• 
Production et première transformation des 
métaux 
Extraction de minéraux autres que 
métalliques et énergétiques; tourbières 
Industrie des produits minéraux 
non métalliques 
Industrie chimique 
Production de fibres artificielles et 
synthétiques 
Fabrication d'ouvrages en métaux 
Estimation 
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Hourly labour costs in industry (cont'd) 
1972 to 1978 
Mechanical engineering 
Manufacture of off ice machinery and 
data processing machinery 
Electrical engineering 
Manufacture of motor vehicles and 
of motor vehicle parts and accessories 
Manufacture of other means of transport 
Instrument engineering 



























































































































































































































































































































































































































1) Including NACE 33. 
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Coût horaire de la main-d'œuvre dans l'industrie (suite) 
















































































































































































































































































































































































































Construction de machines et de matériel 
mécanique 
Construction de machines de bureau et de 
machines et installations pour letraitement 
de l'information 
Construction électrique et électronique 
Construction d'automobiles et pièces 
détachées 
Construction d'autre matériel de transport 
Fabrication d'instruments de précision. 
d'optique et similaires 
Industrie des produits alimentaires. 
des boissons et du tabac 
" Estimation 
DYcompris NACE 33 
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Hour l y l abour cos ts in i ndus t r y (cont'd) 
1972 to 1978 
Textile industry 
Manufacture of leather and of leather goods 
Manufacture of c lothing and footwear 
Timber and wooden furni ture industries 
Manufacture of paper and paper products; 
pr int ing and publishing 
Processing of rubber and plastics 





















































































































































































































































































































































































































Coût horaire de la main-d'œuvre dans l'industrie (suite) 










































































































































































































































































































































































































Industrie du cuir 
Industrie des chaussures et de 
l'habillement 
Industrie du bois et du meuble en bois 
Industrie du papier et fabrication d'articles 
en papier; imprimerie et édition 
Industrie du caoutchouc — transformation 
des matières plastiques 
Autres industries manufacturières 
' Estimation. 
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Hourly labour costs in industry (cont'd) 











































































Coût horaire de la main-d'œuvre dans l'industrie (suite) 


































































Earnings of permanent workers 
in agriculture 
Gains des ouvriers permanents 
dans l'agriculture 

Number of manual workers, 
hourly earnings and hours of work 
Nombre d'ouvriers, 

























































































































































































































































11 In national currency BR D*ut*chland · DM; Franc«· FF: In 
En monna!· national·: BR Dautacnland ­ DM: Franc·· FF: 
­ UT: Nadariand .HFL: Balgiqua'Balg* ­BFR. Luxembourg · LFR: UnKad Kingdom ­ UKL: iraland ­IRL; Danmark ­ DKR. 
■ · UT: Nadariand ­ HFU Bak>que/Balg4 ­BFR Luxembourg ­ LFR; Untad Kingdom ­UKL; Inland ­ IRL.' Danmark ­ DKR. 
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Average gross hourly earnings 
a) in national currency / en monnaie nationale Men 














































































































































































































































Gains horaires moyens bruts 














































































































































































































































Distribution of manual workers by size of holding, 
type of work, provision of benefits in kind and age group 
a)1977 Men 
NL UK IRL DK 
Size of holding 
1 or 2 workers 
3 to 9 workers 





























100 100 100 100 100 100 100 100 100 
































100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Benefits in kind 
Free accommodat ion and meals 
Free accommodat ion only 
Free meals only 






































100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Age groups 
under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 















































100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Distribution des ouvriers selon la taille de l'exploitation, la nature de l'activité exercée, 
l'existence ou non d'avantages en nature et le groupe d'âge 
Hommes b)1978 




































100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 
100 100 100 100 100 





















































































































Taille de l 'exploi tat ion 
1 ou 2 ouvriers 
3 à 9 ouvriers 
10 ouvriers et plus 
Total 
Naturede l 'act ivi té 




Avantages en nature 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourr is 
Total 
Groupes d'âge 
moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
Total 
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Indices of average gross hourly earnings of manual workers (total = 100) 
by size of holding, type of work, provision of benefits in kind and age group 
a)1977 Men 
Size of holding 
1 or 2 workers 
3 to 9 workers 
10 workers or more 
Total 





Benefits in kind 
Free accommodat ion and meals 
Free accommodat ion only 
Free meals only 
No free accommodat ion or meals 
Total 
Age groups 
under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 























































































































































































Indices du gain horaire moyen brut des ouvriers (total = 100) 
selon la taille de l'exploitation, la nature de l'activité exercée, l'existence ou non d'avantages 
en nature et le groupe d'âge 
Hommes b)1978 




























100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Taille de l 'exploi tat ion 
1 ou 2 ouvriers 
3 à 9 ouvriers 





























100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Nature de l 'act ivi té 








































100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Avantages en nature 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
















































moins de 21 ans 
21 .1 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 Total 
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IV/5 BR Deutschland 
lumbers of manual workers , 
lourly earnings and hours of w o r k , 1977 and 1978 
BR Deutschland 
Nombre d'ouvriers, gains horaires et 




1 or 2 workers 
3 to 9 workers 
10 workers or more 




enafits in kind 
Free accommodation and meals 
Free accommodation only 
Free meals only 
No free accommodation or meals 
igt group· 
under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 

























































































Average gross hourly earnings 
















































































Taille de l'exploitation 
1 ou 2 ouvriers 
3 à 9 ouvriers 
10 ouvriers et plus 




Avantages en nature 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Groupes d'âge 
moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 â 44 ans 
45 à 54 ans 

















Average gross hourly earnings 





Total 130 350 123 740 188 190 11,93 13,62 27,1 26,1 
Size of holding 
1 or 2 workers 
3 to 9 workers 





















































Benefits in kind 
Free accommodat ion and meals 
Free accommodat ion only 
Free meals only 


































under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 


























































111000 103 280 
36 160 34 660 
39 630 38 310 
35 210 30 310 
66 370 63 640 
31960 29 310 
12 670 10 330 
5 200 4 880 
51780 47 510 
2 340 2 920 
51 670 47 970 
1 550 1 540 
7 460 7 070 
36 200 33 630 
43 090 39 800 
22 710 21240 
93 300 88 450 
17 700 14 830 
Average number 






















Average gross hourly earnings 
















































































Taille de l'exploitation 
1 ou 2 ouvriers 
3 à 9 ouvriers 
10 ouvriers et plus 




Avantages en nature 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Groupes d'âge 
moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 a 44 ans 
45 à 54 ans 






Number of manual workers , hourly earnings and hours of wo rk , 1977 and 1978 
Mei 
Total 
Size of holding 
1 or 2 workers 
3 to 9 workers 
10 workers or more 




Benefits in kind 
Free accommodat ion and meals 
Free accommodat ion only 
Free meals only 
No free accommodat ion or meals 
Age groups 
under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 







14 790 13 860 
7 610 7 210 
4 470 4 280 
2 710 2 360 
2 460 2 300 
2 150 2 050 
10 180 9 500 
310 220 
1 140 850 
200 110 
13 140 12 680 
2 050 1 700 
4 630 4 450 
4 550 4 260 
1 970 1 940 
1 590 1 510 
13 040 12 590 
1 750 1 260 
Average number 
















































































































3 810 3 350 
1 750 1 550 














1 850 1 760 
1 970 1 590 
Average number 







































































































Taille de l'exploitation 
1 ou 2 ouvriers 
3 à 9 ouvriers 
10 ouvriers et plus 




Avantages en nature 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Groupes d'âge 
moins de 21 ans 
21 α 29 ans 
30 α 44 ans 
45 α 54 ans 


















Average gross hourly earnings 





Total 297 289 202 201 72 79 66,8 57,2 
Size of holding 
1 or 2 workers 
3 to 9 workers 









































Benefits in kind 
Free accommodat ion and meals 
Free accommodat ion only 
Free meals only 


































under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 




































































151380 147 800 
48 000 47 820 
65 350 62 640 
38 030 37 340 
112 950 107 430 
29 280 30 900 
9 150 9 480 
4 560 6 940 
74 770 68 770 
4 020 2 450 
68 040 69 640 
24 650 24 200 
29 400 29 040 
42 690 42 570 
30 730 29 530 
23 920 22 460 
59 690 52 620 
91 690 95 180 
Average number 






















Average gross hourly earnings 











































































Taille de l 'exploitat ion 
1 ou 2 ouvriers 
3 à 9 ouvriers 
10 ouvriers et plus 
Nature de l 'act ivi té 
Agr icul ture générale 
Elevage 
Cultures spécialisées 
Avantages en nature 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Groupes d'âge 
moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 à 44 ans 
45 à 54 ans 
55 ans et plus 





Number of manual workers , hourly earnings and hours of wo rk , 1977 and 1978 
Men 
Total 
Size of holding 
1 or 2 workers 
3 to 9 workers 
10 workers or more 




Benefits in kind 
Free accommodat ion and meals 
Free accommodat ion only 
Free meals only 
No free accommodat ion or meals 
Age groups1) 
under 21 years 
21 to 29 years 
30 to 44 years 
45 to 54 years 
55 years and over 







16 580 15 530 
10 160 9 630 
4 130 3 740 
2 300 2 160 
10 420 9 330 
5 140 5 160 
1 020 1 040 
1 570 1 290 
1 540 1 340 
3 300 3 480 
10 180 9 430 
1 410 1 600 
3 520 3 300 
4 650 4 550 
3 660 2 980 
3 360 3 100 
4 110 4 300 
12 480 11230 
Average number 






















Average gross hourly earnings 















































































1) Denmark: excluding workers whose ages are unknown. 
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Danmark 






13 770 13 080 
8 000 7 660 
4410 4210 
1 350 1 210 
8 800 8 190 
2 610 2 670 
2 350 2 220 
5 160 5 080 
3 350 3 030 
420 480 
4 840 4 490 
3 970 4 260 
3 540 3 620 
2 620 2 530 
1 550 1 300 
1 410 1 230 
10 130 9 110 
3 640 3 970 
Average number 






















Average gross hourly earnings 











































































Taille de l'exploitation 
1 ou 2 ouvriers 
3 à 9 ouvriers 
10 ouvriers et plus 




Avantages en nature 
Logés et nourris 
Logés seulement 
Nourris seulement 
Ni logés ni nourris 
Groupes d'âge1) 
moins de 21 ans 
21 à 29 ans 
30 â 44 ans 
45 α 54 ans 




1 ) Danemark: a l'exclusion des euvriers dont l'âge n'est pas connu. 
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Ile de France 
Bassin Parisien 







Ile de France 
Bassin Parisien 


























Vlaams gewest/Région f lamande 
Région wal lonne/Waals gewest 
Région bruxel loise/Brussels gewest 
Total 
Vlaams gewest/Région f lamande 
Région wal lonne/Waals gewest 
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